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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: “Gestión administrativa y productividad según 
trabajadores del cultivo de camarones, tumbes, 2016”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado académico de Magister en Administración de negocios y relaciones 
internacionales – MBA.  
Esperando que los aportes del minucioso estudio contribuyan en parte a la 
solución de la problemática de la gestión administrativa y mejore la productividad 
de los cultivos de camarones en el departamento de Tumbes.   
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los 
resultados. En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el 
quinto se precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las 
recomendaciones que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las 
variables en estudio. Finalmente, en el séptimo capítulo presentamos las 
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En la investigación titulada “Gestión administrativa y productividad según 
trabajadores del cultivo de camarones, Tumbes, 2016”. El objetivo general de la 
investigación fue determinar la relación que existe entre la gestión administrativa 
y la productividad según los trabajadores que se dedican al cultivo de camarones 
en la ciudad de Tumbes en el año 2016.  
El tipo de investigación es de tipo descriptiva correlacional, el diseño en 
nuestro trabajo de investigación es no experimental, transversal y el método de 
investigación es cuantitativo. Nuestros sujetos de estudio serán 100 personas 
(muestra), entre dueños, gerentes, administradores, contadores, biólogos, 
ingenieros de producción, supervisores, motoristas y personal de producción que 
trabajan y/o tienen sus criaderos en la región Tumbes. La técnica utilizada para 
la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos 
fue el cuestionario. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach 
que salió elevada: 0,953 para la variable Gestión y 0,950 para la variable 
Productividad. 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
correlación positiva alta entre la gestión administrativa y la productividad de los 
cultivos de camarones en la ciudad de Tumbes en el año 2016. 
 















In the research entitled "Administrative management and productivity according 
to shrimp workers, Tumbes, 2016". The general objective of the research was to 
determine the relationship between administrative management and productivity 
according to shrimp workers in the city of Tumbes in 2016. 
The type of research is descriptive correlational, the design in our research 
work will be non-experimental, transversal and the research method is 
quantitative. 
Our study subjects will be 100 people (sample), among owners, 
managers, managers, accountants, biologists, production engineers, supervisors, 
drivers and production personnel who work and / or have their breeding sites in 
the Tumbes region. The technique used for data collection was the survey and 
the instrument of data collection was the questionnaire. For the validity of the 
instruments was used the judgment of experts and for the reliability of the 
instrument was used Cronbach Alpha that came out high: 0.953 for the variable 
Management and 0.950 for the variable Productivity. 
 
          In the present investigation it was concluded that there is a high positive 
correlation between the administrative management and the productivity of 
shrimp farming in the city of Tumbes in 2016. 
 


































Para los países en desarrollo, la gestión puede ser uno de los factores más 
importantes para la medición y el mejoramiento de la productividad. Esta gestión 
parte del reconocimiento de los entornos que afectan a las empresas y la 
generación de estrategias adecuadas para el logro de los objetivos (Medina, 
2010, p. 112). 
En nuestro medio, muchas de las empresas crecen o se mantienen más 
por un trabajo empírico de los dueños de estas y el fruto del esfuerzo familiar que 
por un adecuado manejo de los recursos: planificación, organización, dirección y 
control. Por ello se ha realizado el presente estudio “Gestión administrativa y 
productividad según trabajadores del cultivo de camarones, Tumbes, 2016” 
habiéndose encontrado una relación significativa entre las variables lo cual implica 
que cuando mejor sea la gestión enfocada en todas sus dimensiones, existe una 
mayor productividad desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y efectividad 
en el manejo de los recursos.  
1.1 Antecedentes: 
Antecedentes internacionales 
Peraza (2014), en su tesis de doctorado titulado: Estudios Teóricos y de 
aplicación para la producción de conocimiento en las Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables. Nuevos paradigmas gerenciales, sustentada en la 
Universidad de Carabobo cuyo objetivo fue romper los paradigmas tradicionales 
de una gestión burocrática y plantear un nuevo constructo sobre la administración 
pública, trabajo con una entrevista a una población de 21 funcionarios públicos 
entre Directores Generales, los Directores de Administración, Directores de 
Tributos Internos, Directores de Informática, Directores de Planificación, Oficina 
de Atención al Ciudadano de la Alcaldía y Contraloría Municipal; y concluye en 
que se requiere de una ruptura de paradigmas, en la forma tradicional burocrática 
de concebir la gerencia pública y generar cambios en la cultura tanto de los 
ciudadanos en general como de los funcionarios. 
 Campos (2012), en su tesis doctoral titulada: Modelo de Gestión 
Estratégica. Experiencias en la UBPC “El Zapato”, municipio Martí, provincia de 





general fue: Concebir un modelo de gestión estratégica para apoyar la toma de 
decisiones en UBPC, con un enfoque holístico, como una herramienta 
metodológica que contribuya a mejorar su desempeño, considerando lo específico 
de cada organización, trabajó con una población de 21 expertos, con diseño 
descriptivo transversal no experimental y concluyó que el Modelo de Gestión 
Estratégica constituye una herramienta flexible, práctica y factible de aplicar, que 
posibilita implementar la gestión estratégica a partir de un conjunto de 
procedimientos e indicadores de apoyo a la toma de decisiones para fomentar el 
desarrollo sostenible en las entidades agropecuarias del país. 
Santiago (2013), menciona en su tesis doctoral “Impacto de la gestión 
estratégica e integración de los recursos humanos con la planificación estratégica 
de la organización”, sustentada en la universidad del Turabo, el objetivo general 
fue medir el impacto que tiene la integración de los Recursos Humanos en el 
desempeño organizacional en el contexto de Puerto Rico. Se trata de una 
investigación cuantitativa, cuya población es de 1,000 y una muestra de 490 entre 
directores de Recursos Humanos u administradores y dueños de negocios, se 
llegó a concluir que relación entre las Políticas de Recursos Humanos y el 
Desempeño Organizacional es parcialmente 
mediado a través de los resultados de la Gestión de Recursos Humanos y las 
Políticas de Recursos Humanos son moderadas por las estrategias de negocio. 
Arcos (2004) en su tesis para obtener el grado doctoral “Uso, manejo y 
preservación de los recursos naturales (orientación en acuicultura)”, sustentada 
en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroste-Programa de estudio de 
posgrado, cuyo objetivo fue analizar el efecto de los desoves consecutivos sobre 
la codición fisiológica de las hembras y la calidad de la progenie (huevos y larvas), 
y establecer las bases genéticas de características reproductivas y fisiológicas 
“optimas”, que pueden ser usadas en el programa de mejoramiento genético para 
una alta capacidad reproductiva con la obtención de larvas de calidad, mediante 
la estimación de algunos parámetros genéticos como la heredabilidad y las 
correlaciones genéticas en camarón blanco Litopenaeus vannamei, en esta tesis 
de enfoque cuantitativo se obtiene que los resultados de este trabajo indicaron 





consecutivos (“orden desove”), ya que el tiempo en producción si tiene en efecto 
negativo sobre la calidad de la progenie producida. 
Rivero (2007) realizó la tesis “Sistema integral de gestión para medir la 
productividad”, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José 
de Sucre".  Esta investigación es de tipo correlacional y diseño es no 
experimental-transversal.  El autor llegó a la conclusión de que el sistema integral 
de gestión orienta a la toma de decisiones oportunas que permiten implementar 
las acciones necesarias para alcanzar los resultados comprometidos con el fin de 
mejorar en forma continua la prestación del servicio. Establecido un objetivo, son 
definidas las correspondientes metas y acciones; ello orienta a la optimización de 
la gestión en el modelo propuesto por el Ministerio de la Producción, es decir, 
establecer mecanismos durante el proceso productivo que permiten optimizar la 
productividad en el cultivo de camarones. 
Gonzales (2002) realizó una tesis denominada “Modelación bioeconómica 
de un sistema de producción de camarón litopeneaus stylorosfris en Escuinapa 
Sinaloa México”, presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias 
Pecuarias en la Universidad de Colima.  En dicha investigación, el autor evidencia 
cómo con un adecuado análisis bioeconómico del cultivo del camarón azul 
litopeneaus stylorosfris es factible establecer un modelo de crecimiento individual, 
además, dicho modelo establece distintos patrones de crecimiento para todas las 
condiciones de densidad y estacionalidad. Esto permite y justifica el modelo de 
productividad planteado por el Ministerio. 
Vaca (2009) en su tesis “Establecimiento de una metodología que permita 
implantar en una empresa pública, un Sistema de Administración en Base a 
Procesos”, presentada para obtener el grado de Master en Economía con énfasis 
en Administración, en la Universidad tecnológica Equinoccial, Ecuador,  sostiene 
que la administración en base a procesos, es el sistema administrativo que 
permite investigar y ejecutar todas aquellas acciones tendientes a generar valor 
agregado, mediante la planificación, organización, dirección y organización de la 
producción de bienes o servicios;  todo ello destinado a aumentar la calidad y la 
productividad para mejorar la satisfacción de los clientes y disminuir los costes en 





Ruiz (2011), en su tesis doctoral “Modelo bioeconómico para el análisis de 
riesgo del cultivo intensivo de camarón blanco (litopeneaus stylorosfris)” realizada 
en el Instituto Politécnico Nacional en La Paz Bolivia, demuestra que es factible 
llevar a cabo un análisis de riesgo para condiciones de operación normales y bajo 
condiciones de afectación por la enfermedad de la mancha blanca.  Analiza y 
propone diferentes esquemas de manejo del cultivo a fin de disminuir el riesgo e 
incrementar la producción y los beneficios económicos. La autora evidencia que 
una adecuada gestión en los procesos productivos puede disminuir la incidencia 
de enfermedades que son una amenaza a la productividad de las empresas. 
Salas (2015), en la tesis “Liderazgo transformacional, capacidad de 
aprendizaje organizativo y felicidad en el trabajo” para obtener el Grado de Doctor 
en la Universidad de Valencia, España, menciona que “el liderazgo 
transformacional ejerce un efecto directo y positivo sobre la felicidad en el 
trabajo”,  menciona además que, “la integración de los trabajadores en la 
organización puede generar un aumento de la calidad y de la productividad 
siempre que se apliquen buscando satisfacer las necesidades de los 
trabajadores”.  Como menciona el autor, un colaborador que cree en los valores 
institucionales de la empresa y se siente identificado con ellos, no solo cumplirá 
con sus actividades, sino que contribuirá con los objetivos de la empresa de 
manera más comprometida.  
 Antecedentes nacionales 
Calzada, Giribaldi  & Pérez (2016) en la tesis “Planeamiento estratégico para 
Agroforestal Selva Peruana S.A.C.” para obtener el grado de Magíster en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, menciona que un planeamiento 
estratégico, con empleados capacitados, todo esto con una certificación Bird 
Friendly , logrará en 10 años incrementar su productividad y hacerse conocido en 
el mercado con su propia marca, para ello evalúan 15 estrategias para determinar 
cuáles contribuirán al logro de los objetivos. Algunas de las conclusiones a las 
que llegaron son: 
La demanda de cafés especiales crece más rápido que la demanda del café 





Penetrar el mercado de cafés consumidos fuera del hogar. 
Desarrollar las ventas por el canal moderno a nivel nacional. 
Desarrollar el mercado de Estados Unidos. 
Penetrar el mercado de hogares unipersonales. 
Desarrollo del café orgánico. 
Desarrollar productos procesados y empacados, con valor agregado. 
Maradiegue, Farro, Escala & Yi (2005) en la tesis “Planeamiento 
estratégico para la producción y comercialización de tilapias” para obtener el 
grado de Magíster en administración de negocios, sustentada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, cuyo objetivo fue el desarrollo del planeamiento 
estratégico del cultivo de tilapias para lograr la competitividad del Perú en este 
segmento y tener una mayor participación en el mercado internacional. En esta 
investigación de carácter descriptivo se llegó a concluir entre otras que el 
desarrollo del proceso estratégico desembocó en una serie de acciones a 
implementarse, las cuales deben ser ejecutadas por el sector privado y por el 
Estado, el cual además de su rol regulador y normativo debe ejercer un rol 
promotor que de un impulso inicial para encaminar las iniciativas que conduzcan a 
la creación de sinergias y a la consolidación del cultivo de tilapias en el Perú. 
Baldeon (2011), en su tesis “Gestión en las operaciones de transporte y 
acarreo para el incremento de la productividad en CIA minera Condestable S.A.” 
para obtener el título de ingeniero en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
concluye que “es importante contar con un departamento de productividad, para la 
mejora de los procesos y procedimientos establecidos; de lo contrario, la 
operación se hará rutinaria disminuyendo de esta manera su valor a través del 
tiempo”.  El autor demuestra en su tesis que una empresa que moderniza sus 
procesos productivos, es decir, una gestión no tradicional, que cuenta con un área 
especializada en productividad y que evidencia una adecuada gestión, mejora sus 
procesos y procedimientos, lo cual le permitirá ser más competitivos y tener 
colaboradores más proactivos. 
Carrillo, Pacora, Risco & Zerpa (2012) en la tesis “Plan estratégico para el 
camarón de río” sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, para 





después de haber formulado el plan estratégico que permita alcanzar la 
proyección futura de la organización, se pone en marcha y se aplican las 
estrategias retenidas para la organización. Entre las conclusiones a las que 
llegaron cabe resaltar dos de vital importancia para la presente tesis, la que hace 
referencia al nivel y forma de explotación de la especie no garantiza la 
sostenibilidad de la actividad. Menciona además que es necesario la 
implementación de un laboratorio poslarval que permita cerrar el ciclo de 
producción y que garantice la sostenibilidad deseada. Menciona además que si no 
se invierte en investigación no es posible la madurez del sector. 
Espinoza, Jojanovich & Gámez (2016), en la tesis “Propuesta de 
planeamiento estratégico de la empresa COPEINCA-CFG”, presentada en la 
Universidad del Pacífico, para obtener el grado de magíster en administración, 
cuyo objetivo es que mediante un plan estratégico de negocios con un horizonte a 
cinco años COPEINCA.CFG, mantenga el liderazgo alcanzado.  Los resultados 
de la aplicación de las estrategias muestran diferentes indicadores positivos tanto 
en la producción como en el valor de la compañía, además recomienda 
implementar un plan de responsabilidad social en esta industria para incrementar 
el valor de la compañía. 
García (2014), en su tesis “Veneno amnésico en especies de pseudo-
nitzchia en la costa central del Perú y su riesgo para la acuicultura de pectínidos”, 
sustentada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, para obtener el grado 
de magíster  scientiae en acuicultura, cuyo objetivo fue evaluar la presencia de 
ácido domoico en las especies del género pseudo-nitzchia, en la costa central del 
Perú, para ello realizaron una investigación experimental, llegando a la concluir 
que se identificaron dos especies de pseudo-nitzchia, una de las cuales es 
reportada por primera vez en el litoral peruano (P. subpacifica), en ambos casos, 
en los análisis con Espectrometría de Masa/Masa (LC-MS/MS) para ácido 
domoico dieron resultados no detectables para un límite de detección de 0,005 
ug/mL. 
Aquino (2015), en la tesis “Ruta ecoturística de caminata en la cuenca alta 
del valle Virú, La Libertad”, sustentada en la Universidad Nacional Agraria La 





es determinar una ruta ecoturística de caminata en la cuenca alta del valle Virú, 
con participación de la población local. La investigación es de tipo descriptivo 
simple, la población está constituida por los asentamientos humanos cercanos a 
los diversos caminos pre-hispánicos y de uso tradicional y la muestra es el 
trayecto entre el Caserío de Caray y el sector de Condomada. Las conclusiones a 
las que llegó a la investigación es que es posible la ruta ecoturística ya que 
cuenta con un sitio interesante con atractivos, una demanda potencial y una 
población local interesada en su conservación.  
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
Bases teóricas de la variable 1:  
Administración 
Se analizará la definición de administración para delimitar, conceptualizar y 
diferenciarla de la gestión que, como se aprecia en algunas bibliografías, lo toman 
como sinónimos. 
Oliveira (2002) hizo referencia a la definición etimológica de la palabra 
administración que “procede del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister 
(subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el 
mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro”, esta definición 
determina el papel de la administración como una función de servicio en la 
empresa, no como una burocracia ni como un manejo de poder y ejecución de 
labores y tareas de acuerdo a su investidura.  
Chiavenato (2001) definió a la administración como “el proceso de planear, 
organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales para 
conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficiencia”. El autor indica 
cuatro palabras claves dentro de la definición de administración. 
Si se analiza el contexto actual, esta definición hace referencia a que en 
cada organización y empresa debe alcanzar sus objetivos propuestos, en un 
medio altamente cambiante y competitivo, surge entonces una preocupación 






Koontz (1994) definió a la administración como “la ciencia social, técnica y 
arte que se ocupa de la planificación, organización, dirección y control de los 
recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc) de 
la organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio 
puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines que persiga la 
organización”. 
En esta definición, Koontz le dió a la administración el carácter de ciencia, 
lo cual implica un proceso mucho más complejo, que involucra no solo la creación 
de beneficios y rentas para la empresa, sino, además, de conocimientos y teorías 
que pueden ser extrapoladas a otras empresas, no de la misma manera, ya que 
no hay empresas iguales, pero sí pueden ser tomadas como punto de partida. 
Chiavenato (2001) añadió que “administrar es conseguir que las tareas se 
ejecuten de la mejor manera posible, utilizando los recursos disponibles para 
alcanzar los objetivos”. Muchos profesionales de diferentes especialidades, 
ingenieros, arquitectos, médicos, etc, cuando ascienden dentro de una empresa o 
institución, se dan cuenta que la administración es fundamental y que de un buen 
manejo depende el logro de los objetivos de la mejor manera y con el menor 
costo.  
Hitt (2006) mencionó que “la administración es ·el proceso de estructurar y 
utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a 
cabo las tareas en un entorno organizacional”, al analizar la administración como 
un proceso, que involucra la consecución de los objetivos, pero que requiere de 
tiempo, pasos y etapas, así como de estrategias planteadas después de haber 
analizado el entorno.  
Algunos autores diferencian la administración de la gestión, Dedic (2008)  
definió a la administración como “el seguimiento de instrucciones determinadas, 
mientras que gestionar implica hacerse cargo de los resultados obtenidos”; 
mientras que Brugué y Subirats (1996) sostienen que la gestión “no se refiere a la 
jerarquía organizativa de una administración clásica, sino a la capacidad de 
promover la innovación sistemática del saber, y al mismo tiempo, de sacarle el 
máximo rendimiento en su aplicación a la producción. Gestionar, en definitiva, no 





conocimiento como mecanismo para facilitar una mejora continua, asumir la 
responsabilidad sobre la acción de un sistema”. 
Como se puede apreciar, la administración, no solo involucra la 
consecución de los objetivos, va más allá, crea conocimientos, si es entendida 
como una ciencia; establece estrategias y procedimientos, si la entendemos como 
un proceso.  Y, con una adecuada gestión, se puede lograr que la empresa sea 
eficaz y eficiente.  
Pilares de la administración 
Como se hizo mención con anterioridad, Chiavenato (2001) estableció cuatro 
pilares de la administración: planificar, organizar dirigir y controlar.  En su libro lo 
explica de la siguiente manera: 
Planificar. Es el proceso que comienza con la visión de la organización, donde se 
plasma la misión de la organización, mediante la fijación de objetivos, las 
estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa 
estratégico. 
En este sentido, la planificación cumple un papel fundamental ya que 
implica hacer las elecciones de las decisiones más idóneas de lo que se va a 
realizar, una hoja de ruta, una serie de pasos que nos llevaran al logro de 
nuestros objetivos. 
Organizar. Es definir las jerarquías, las funciones, los procedimientos necesarios 
para conseguir los objetivos propuestos. 
Dirigir. Es motivar, guiar, asesorar a su equipo de trabajo, para lograr el mejor 
resultado de su grupo. Esto significa que se debe tener habilidades de liderazgo, 
además de motivacionales. 
Involucran una serie de principios, como el de liderazgo, armonía de los 
objetivos, motivación, claridad e integridad en la comunicación, es decir, el 
liderazgo y el trabajo sinérgico del equipo toman mucha importancia para los 
avances de la organización. 
Controlar. Este pilar cobra vital importancia en la administración, ya que contrasta, 
lo planteado con lo conseguido, es la medición del desempeño, no con fines 





El control no se debe dar al final del proceso, sino durante, ya que permite, 
ante un contexto tan cambiante como en el que vivimos, cambiar el rumbo o 
tomar mejores decisiones, un feedback antes de finalizar el proceso. 
Después de analizar los pilares de la administración, surge una 
interrogante ¿son los pilares entes inertes en un ciclo lineal o circular de vida de la 
empresa o se interrelacionan en cada etapa del proceso productivo?  Para el 
presente trabajo de investigación, los pilares los tomaremos como un proceso 
continuo e interrelacionado, ya que se debe evaluar el desempeño en cada etapa, 
así como la planificación, la dirección y la organización. 
De acuerdo a esto, la planificación no puede ser absoluta, los líderes tienen 
que ser capaces de medir su desempeño, así como el de los demás y las 
organizaciones deben ser flexibles para adaptarse de acuerdo a la situación 
económica y al contexto mundial. 
Gestión  
Mora (1999) definió a la gestión como “un conjunto de diligencias que se realizan 
para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado”, ello indica, 
que la gestión de un proceso productivo, está inmerso en fases, hasta la 
culminación del producto. 
De la misma manera, Drucker (1999) refirió que “los gestores deben 
asignar siempre la máxima prioridad al rendimiento económico”. El tema clave 
para Drucker se centra en encontrar la mejor manera de gestionar un negocio 
para que con el tiempo pueda alcanzar el éxito, como es el caso de la aplicación 
del modelo para el cultivo de camarones propuesto por el Ministerio de la 
Producción. 
Este mismo autor consideró que la gestión se encuentra en un período de 
transformación. La empresa moderna ha de estar organizada de tal modo que 
pueda experimentar continuos cambios. Propone que para estar al día y mantener 
la aceleración. 
Dimensiones de la gestión 
Taylor fue uno de los pioneros del control de gestión y su modelo de gestión 





vio nacer: estabilidad, información perfecta, la identificación de la eficiencia 
productiva con la minimización de los costos y la equivalencia del coste global al 
coste de un factor de producción dominante. Todavía hoy, en muchas 
organizaciones, las herramientas de control de gestión llevan este sello histórico 
de principios de siglo (Lorino, 1993). 
Planificación 
Según Steiner (1979), definió la planificación, como “el proceso que determina los 
grandes objetivos de una organización y las políticas y estrategias que 
gobernarán la adquisición, uso y disposición de recursos para conseguir tales 
objetivos”. 
El autor considera a la planificación, como el elemento fundamental para la 
gestión empresarial, al abordar cuestiones como: filosofía, propósito, línea de 
acción, y objetivos a seguir, políticas de desarrollo, de tecnología o de producción, 
el producto a elaborar y en qué mercado estará presente, la forma de competir o 
canales de distribución, recursos con que cuenta y cuantas cuestiones sean 
relevantes en la organización.  
Koontz y Weirich (1998) señalaron la naturaleza de la planificación, 
indicando las siguientes características: 
El fin de la planificación es lograr los objetivos de la empresa. 
Señalan la primacía de la planificación en relación con las demás funciones 
administrativas. 
Constituye una función propia de todo administrador, aunque su carácter y 
amplitud varíe según la delegación recibida. 
Incorporan el objetivo de eficiencia en la realización de los planes. 
Organización 
Según Koontz y Weihrich (1998), indicaron que se piensa en organización como: 
1) La identificación y clasificación de las actividades requeridas, 2) El 





asignación de cada agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria 
para supervisarlo (delegación) y 4) las medidas para coordinar horizontalmente y 
verticalmente en la estructura organizacional. 
Dirección 
Koontz y O' Donnell (2004) señalaron que la dirección “es el aspecto interpersonal 
de la administración, por medio de la cual, los subordinados pueden comprender y 
contribuir de manera eficiente, al logro de los objetivos del organismo social”. 
La dirección es la parte central de la administración, puesto que por su 
conducto se logran los resultados que finalmente servirán para evaluar al 
administrador. 
Pocos efectos tendrán técnicas complicadas de planeación, organización y 
control si la labor de dirección es deficiente. La dirección es la parte más práctica 
y real, ya que trata directamente con las personas, y estas son quienes finalmente 
influyen en el éxito o fracaso del organismo social. 
Control 
Koontz y O' Donnell (2004) señalaron que control “implica la medición de lo 
logrado en relación con el estándar y la corrección de las desviaciones, para 
asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan”. 
Buchele (2002) mencionó que es el proceso de medir los actuales 
resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones 
y tomando las medidas correctivas necesarias. 
De la misma manera, Appleby (2004) menciona que el control es la 
medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin de 
asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos 
se cumplan eficaz y económicamente. 
La acuicultura de camarones en el Perú ha superado una serie de 
dificultades como epidemias, ausencia o irregular apoyo de la ciencia y la 





  Según Berger (2008), el Perú posee una serie de ventajas que pueden 
ubicarlo en un lugar competitivo dentro de los países exportadores de camarones, 
como por ejemplo que la especie sea local, que sea apreciada a  nivel mundial o 
que su cultivo sea corto.  Hay un esfuerzo por parte del Estado, del gobierno 
regional y de los productores en desarrollar tecnologías y capacidad empresarial 
para mejorar la productividad, pero para ello hay que mejorar los sistemas de 
producción.    
En la región Tumbes, al 2016, los sistemas de producción se clasifican de 
acuerdo a la gestión en dos grandes tipos: los sistemas de gestión tradicionales 
(semiintensivos /extensivos) y los no tradicionales. 
Modelo de gestión tradicional 
Dentro de las principales características del sistema de gestión tradicional según 
Berger (2008) encontramos: 
Las áreas de siembra son de 4500 ha. en zonas de manglares o costeras. 
El cultivo abarca el 75% del total de producción. 
Tiene 2 cosechas al año con un rendimiento de 800 a 1400 Kg/ha. en cada ciclo 
con un peso por individuo de 12 a 25 g. 
Modelo de gestión no tradicional 
Por su parte, los sistemas de gestión no tradicional se caracterizan por: 
Posee un área de cultivo de aproximadamente 102 ha. Con agua salada o dulce. 
Abarca el 25% de la producción. 
Se obtiene tres cosechas por año con un rendimiento de 12 a 20 / ciclo de 
individuo de 20 a 25 g. 
Posee sistemas bioseguros y con escaza probabilidad de contraer o contagiarse 
de alguna enfermedad. 





Evolución de las exportaciones acuícolas  peruanas 2003 – 2006 en valor 
(expresadas en miles de US$) 
Nota: Fuente, Informe Anual de Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero 
Gerencia de Pesca y Acuicultura (PROMPEX), Marzo 2007 
Ventajas del Modelo de gestión no tradicional 
En los sistemas de gestión no tradicional en la producción son: 
Aumentan la confiabilidad del negocio. 
 Mantienen o mejoran la competitividad. 
Posibilitan mayores áreas de cultivo hacia zonas menos cálidas. 
Aumentan el valor de tierras poco o nada productivos como las zonas desérticas. 
Amplían la oferta de empleo y dinamizan la economía rural.   
Según Berger (2008), la industria langostinera en nuestro país puede 









Muchos de los destinos de estas exportaciones de colas de camarones son 
países como EEUU (89%), España (6%), Francia (1%), Italia (1%), Portugal (1%) 







Por otro lado, se aprecia que el principal importador de langostino entero es 
España (71%), Francia (16%), Países Bajos (6%), Italia (3%), Portugal (2%), 








Berger (2008), por otro lado, mencionó que para impulsar la competitividad 
de la acuicultura langostinera peruana, logrando productos de alta calidad y valor 
con el empleo de avanzados procesos tecnológicos, en forma rentable, 
Figura 1. Principales mercados de cola de langostinos. Fuente: Prompex 2007 
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Figura 3. Fuente, Programa Nacional para la Competitividad de la Acuicultura 
de Langostinos en el Perú : 2005-2014 
competitiva y sustentable, debemos tener una estrategia general, en base a una 
serie de políticas: 
Reforzamiento de la investigación y desarrollo de la industria langostinera. 
Búsqueda de opciones tecnológicas avanzadas. 
Fortalecimiento de la gestión reguladora y promotora. 
Optimización en la gestión en los mercados. 
Implementación de la gestión del territorio y del medio ambiente. 
Promoción del potencial del recurso humano. 
Acceder a la mayor participación en cooperación internacional. 
 







Generalidades   
Según la FAO (2009), la acuicultura representa en la actualidad el 76% de la 





moluscos y peces diádromos. Su contribución al suministro mundial de crustáceos 
ha crecido rápidamente en el último decenio y ha alcanzado el 42% de la 
producción mundial en 2006 y, en ese mismo año, proporcionó el 70% de los 
camarones y gambas (peneidos) producidos en todo el mundo. 
En el 2001, la producción mundial de langostinos ascendió a 4,2 millones 
TM, creciendo sostenidamente desde 1990 a un ritmo anual de 4,4%, impulsado 
principalmente por el dinamismo de la acuicultura (6,9% anual), actividad que 
concentró el 34,5% de la producción total, mientras que la extracción abarcó el 
65,5% restante. Los productores más importantes fueron China, India, Indonesia y 
Tailandia que ofertaron conjuntamente el 57,7% del total. 
Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2006) afirmó que 
la industria langostinera en el Perú está establecida principalmente en Tumbes, 
donde las características ambientales son las óptimas para el desarrollo de la 
especie. Su desarrollo requiriere manejos y acondicionamientos especiales en las 
áreas de cultivo y dietas especiales a base de alimentos balanceados y raciones 
complementarias.  
Además, este ministerio agregó que el Perú exporta fundamentalmente 
colas de langostinos, congelados, con o sin caparazón, cuyos precios en el 
mercado externo son en promedio mayores a los de los langostinos enteros, 
siendo EEUU el principal demandante. 
Por su parte, el Ministerio de la Producción (2010) afirmó que la especie 
cultivada en el Perú es el Penaeus vannamei o langostino blanco, que es 
producida principalmente en América, destacando Ecuador, México, Brasil, 
Colombia y Venezuela como importantes productores.  
En su forma silvestre, el langostino Penaeus vannamei se distribuye desde 
el extremo norte del Golfo de California (México) hasta Tumbes (Perú).  
Actualmente, en nuestro país, hay una viabilidad técnica, un modelo de gestión 
biológico de alta seguridad que permite producir más. Antes por hectárea se 
lograba producir 2 TM al año, ahora 1 hectárea produce 40 TM con métodos 





Características del Modelo del Ministerio de la producción 
Según el Ministerio de la Producción (2010), en coordinación con las empresas 
que cultivan el camarón, presentan las siguientes características: 
Aspectos sociales. El enfoque social de las empresas camaroneras debe 
estar dirigido a desarrollar y operar granjas en una forma responsable, que 
beneficie a la misma empresa, a las comunidades locales y al país, contribuyendo 
de manera efectiva con el desarrollo rural y, particularmente, al alivio de la 
pobreza en las áreas costeras, sin comprometer el ambiente. 
Relaciones con la comunidad. Las granjas camaroneras están localizadas 
cerca de comunidades costeras que tradicionalmente han tenido acceso a los 
recursos de la costa, como la pesca artesanal, la recolección de moluscos y la 
extracción de madera. Es por ello que las granjas camaroneras no deben negar el 
acceso a estos recursos a las comunidades que durante muchos años los han 
utilizado de manera rutinaria. 
Relación laboral y de salud ocupacional.  Todo trabajador que realiza un 
trabajo en forma honesta debe ser recompensado por lo menos con los salarios 
mínimos de ley. Además, debe ser cubierto por los seguros laborales y médicos 
que exige la legislación vigente. 
La capacitación de los trabajadores de la granja debe ser tema 
permanente, para lograr mejorar el nivel técnico de los mismos con miras a una 
mayor eficiencia en el desempeño de su labor diaria y para una conducta 
responsable dentro de su comunidad. 
Cumplimiento con la legislación laboral existente. Es responsabilidad de 
cada empresa el cumplimiento de la legislación, tanto nacional como 
internacional. No deben existir prácticas discriminatorias, políticas o de exclusión 
para la contratación de personal y no deben ser contratados menores de edad. 
Responsabilidad social. La proyección o reflejo de las actividades de las de 
cultivo de camarones, están dirigidas hacia la comunidad, involucrando a sus 
trabajadores en la identificación de problemas de índole social, ambiental, salud, 
educación, sanidad y comunicación, entre otros y convertirlos en actores de la 





sociales que desarrollan las comunidades y que aportan al bienestar sociológico 
de sus empleados, promoviéndose con esto una integración entre las dos partes, 
en los aspectos socioculturales asociados a la vida cotidiana de sus trabajadores. 
Aspectos ambientales.  La camaronicultura sostenible debe estar enfocada 
hacia el desarrollo de sistemas de cultivo en forma integrada, ordenada e 
incluyente, articulando las capacidades económicas, ambientales y sociales con la 
tecnología, el conocimiento, los esfuerzos institucionales y el marco jurídico 
normativo. Bajo esta orientación, las granjas tienen una responsabilidad en la 
implementación de la gestión ambiental definida en el Estudio de Impacto 
Ambiental, desde la fase de construcción y durante su establecimiento y 
operación. 
Bases teóricas de la variable 2:  
Productividad  
Para Martínez (2007), la productividad es un indicador que refleja qué tan bien se 
están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y 
servicios; traducida en una relación entre recursos utilizados y productos 
obtenidos, denotando, además, la eficiencia con la cual los recursos humanos, 
capital, conocimientos, energía, etc. son usados para producir bienes y servicios 
en el mercado. 
 
La productividad se consigue y potencia organizando y gestionando 
correctamente todos los procesos de la empresa.  Además, la esencia para 
mejorarla no refiere tanto al trabajo duro, sino al inteligente.  La productividad es 
la capacidad de conseguir objetivos y obtener respuestas de máxima calidad con 
el menor esfuerzo humano, físico y financiero, en beneficio de todos, al permitir a 
los colaboradores desarrollar el potencial y recibir a cambio una mejora calidad de 
vida.  Si la empresa desea lograr altos estándares de calidad y productividad, es 
importante involucrar al personal, por tanto, es imprescindible que este mejore sus 
conocimientos. (Fernández, 2010, pp. 11 - 21) 
Esto se logrará mediante las capacitaciones periódicas a todos los 
miembros involucrados en los procesos productivos desde la compra de la 





garantizará la satisfacción del cliente y permitirá también un feed back para 
mejorar los procesos que pueden estar fallando, viéndolo como una oportunidad 
de mejora del producto o servicio brindado.  
La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 
2011) define que productividad “es igual a producción dividida por cada uno de 
sus elementos de producción”.  Es la relación entre la cantidad de bienes y 
servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. 
La productividad es mirada como el paradigma de la creación de riqueza.  
Porter (2009) es contundente al señalar que la riqueza se rige por la productividad 
o el valor creado por día de trabajo, por dólar de capital invertido o por la unidad 
de recursos físicos empleados. 
Por su parte, Toro (2010) menciona que la productividad mide la relación 
entre las entradas realmente usadas en un proceso y los respectivos volúmenes 
de bienes producidos manteniendo un antiguo principio que refiere que entre 
menos se consuma de las entradas o entre mayor provecho se saque de un 
volumen dado de insumos, más alto es el nivel de productividad. Las medidas de 
productividad analizan dos aspectos de la relación entre cantidades de insumos y 
volúmenes producidos:  Si más insumos de los necesarios han sido utilizados 
para producir una determinada cantidad de bienes y si la mejor mezcla de 
insumos ha sido empleada para producir esa determinada cantidad de bienes (p. 
348). 
En un proceso de fabricación intervienen los materiales y un tiempo de 
ejecución requeridos para desarrollar procesos de transformación de los 
materiales, en los que se utiliza la mano de obra. La productividad es una ratio 
que mide el grado de aprovechamiento de los factores que son necesarios a la 
hora de elaborar un producto; por lo tanto, se requiere el control de la 
productividad. Cuanto mayor sea la productividad de nuestra empresa, menor 
serán los costes de producción y, por lo tanto, incrementará nuestra 
competitividad dentro del mercado.  La formulación de la productividad puede 
plantearse de tres maneras.  En primer lugar, la productividad total, que es la 
razón entre la producción total y todos los factores empleados. En segundo lugar, 





factores, normalmente trabajo y capital. Finalmente, la productividad parcial, que 
es el cociente entre la producción final y un solo factor. En estas comparaciones, 
tanto numerador (producción) como denominador (factores) irán expresados en la 
misma unidad, generalmente en unidades monetarias (Cruelles, 2010, p.10).  
La FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 
2002) define a la productividad como “la cantidad máxima de producto que puede 
lograrse mediante la combinación de los factores de la producción (capital y 
trabajo) y los recursos naturales”. Esta definición nos acerca más a una 
modelación matemática de la productividad, donde podemos utilizar herramientas 
del cálculo diferencial para hallar, el punto máximo de la curva de productividad y 
analizar las condiciones en las que se puede lograr, teniendo en cuenta todas las 
variables que intervienen, como el capital, o la inversión de los empresarios, la 
mano de obra capacitada, la materia prima y los insumos necesarios para poder 
optimizar la producción. 
Se puede decir entonces que la productividad se puede expresar como un 
modelo matemático que compara, por un lado, la cantidad de insumos necesarios 
durante todo el proceso productivo y el total de unidades producidas;  sin 
embargo, hay otros factores que intervienen, como el capital, que puede 
representarse como la adquisición de maquinaria que optimizaría los tiempos de 
fabricación de los productos, lo que le daría a la empresa cierta ventaja 
competitiva al permitirle llegar a mas potenciales clientes.  Otro factor a tener en 
cuenta en la productividad es la mano de obra capacitada, un colaborador 
capacitado es más productivo que uno que recién se está iniciando, esto si nos 
referimos a los conocimientos del colaborador, pero también debemos considerar 
el aspecto emocional, un trabajador capacitado es más productivo, pero un 
trabajador motivado e identificado con la empresa se da integro por la empresa, 
es más proactivo y lidera a su grupo social a conseguir cumplir los objetivos. 
Al respecto, Prokopenko afirma que la productividad también puede 
conceptualizarse como la relación entre los resultados y el tiempo que lleva 
obtenerlos. Cuanto menor tiempo se invierta, más productivo es el sistema. Por 
ello, aunque la productividad puede significar cosas diferentes para distintas 





bienes o servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados para 
producirlos. Algunas veces la productividad se considera como un uso más arduo 
de recursos, como la mano de obra y las máquinas, que debería indicar de 
manera fidedigna el rendimiento o la eficiencia, si se mide con precisión. Sin 
embargo, es importante separar la productividad de la intensidad de trabajo 
porque, si bien la productividad de la mano de obra refleja los resultados 
beneficiosos del trabajo, su intensidad significa un exceso de esfuerzo y no es 
sino un «incremento» de trabajo. La esencia del mejoramiento de la productividad 
es trabajar de manera más inteligente, no más dura. El mejoramiento real de la 
productividad no se logra intensificando el trabajo; un trabajo más duro da por 
resultado aumentos muy reducidos de la productividad por las limitaciones físicas 
del ser humano.  Así, un elemento trascendental es la calidad en la mano de obra, 
su administración y sus condiciones de trabajo, y generalmente se sabe que la 
elevación de la productividad suele traer consigo el mejoramiento de la calidad de 
la vida de trabajo. Por todo esto, la productividad se debe analizar desde el punto 
de vista social y económico. Las actitudes hacia el trabajo y el rendimiento 
pueden incrementarse gracias a la participación de los empleados en la 
planificación de las metas, en la puesta en práctica de procesos y en los 
beneficios de la productividad (1989, pp. 3-5). 
Por último, referente a la pérdida de la productividad se puede afirmar que 
es un concepto relativo.  Hay pérdida porque no se ha producido el incremento 
lógico esperado según el nivel de productividad del país respecto de sus demás 
competidores.  Una de las razones más relevantes de estas pérdidas es la 
aceptación de todos los involucrados de que “Todos tenemos derecho a un 
número creciente de ventajas sin contrapartida”.  Otra causa es el inapropiado 
tratamiento contable de la inflación.  Pero, quizá el motivo más importante sea la 
falta de compromiso por parte de la Dirección de muchas empresas.  Se habla 
mucho de productividad, pero no se encuentran programas serios para mejorarla. 
(Carro y Gonzáles, 2012, p. 14) 
La inflación, la inestabilidad política, la inseguridad ciudadana pueden 
provocar que no se cumplan los objetivo. Si los precios de la materia prima , los 





de políticas económicas, esto se va a reflejar al elevarse los costos fijos(servicios) 
y los costos variables ( materia prima e insumos); por otro lado, si las políticas 
fiscales no están bien definidas, puede provocar incertidumbre en el empresario y 
el inversionista y si a esto le sumamos la percepción que tenemos sobre la 
inseguridad ciudadana, donde el empresario puede perder su capital, sus 
producción  o incluso su vida, cuando sufre un robo, es asaltado o chantajeado 
por delincuentes. Estos factores externos ajenos a la empresa pueden provocar 
caídas en la productividad de esta.   
Características de la Productividad 
Según Fontalvo (2010), la productividad presenta las siguientes características: 
Los índices de productividad se pueden usar para comparar la productividad de la 
empresa u organización con la de otros competidores, esto es, para saber si en la 
empresa se está realizando una adecuada gestión de los recursos con respecto a 
la competencia. 
Los índices de productividad permiten al encargado de la gestión controlar el 
desempeño de la empresa, para detectar algún cambio en la productividad de la 
empresa. 
Los índices de productividad, pueden usarse para comparar los beneficios 
relativos que pueden obtenerse en algún cambio de los factores de producción. 
Los índices de productividad pueden usarse para propósitos administrativos 
internos. 
Dimensiones de la Productividad  
Para Fontalvo (2010), existen indicadores asociados a la productividad, como: 
Eficiencia: Se la utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento de 
actividades con dos acepciones: la primera, como la relación entre la cantidad de 
recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o programados; la 
segunda, como grado en el que se aprovechan los recursos utilizados 





Efectividad: Es la relación entre los resultados logrados y los resultados 
propuestos, es decir, permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 
planificados.  Cuando se considera la cantidad como único criterio se cae en 
estilos efectivistas, aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a qué 
costo. La efectividad se vincula con la productividad a través de impactar en el 
logro de mayores y mejores productos (según el objetivo); sin embargo, adolece 
de la noción del uso de recursos.   
Eficacia: Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que 
prestamos. No basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto 
que nos fijamos, tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo 
sea el adecuado; aquel que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el 
mercado.   
 
Importancia de la Productividad 
La productividad es importante en el cumplimiento de las metas comerciales.  Los 
principales beneficios de un mayor incremento de la productividad son, en gran 
parte, del dominio público: es posible producir más en el futuro, usando los 
mismos o menores recursos, y el nivel de vida puede elevarse (Lefcovich, 2009).   
Competitividad 
Definición de la Competitividad 
Pineiro (1993) señaló que la competitividad es un concepto que no tiene límites 
precisos y se define en relación con otros conceptos. La definición operativa de 
competitividad depende del punto de referencia del análisis (nación, sector y 
firma), del tipo de producto analizado (bienes básicos, productos diferenciados, 
cadenas productivas y etapas de producción) y del objetivo de la indagación 
(corto o largo plazo, explotación de mercados y reconversión). 
Asimismo, Porter (2009) afirmó que la competitividad está determinada por 
la productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de 
trabajo o de capital. Señala que habría que insertarse en la empresa y en el 





generen valor añadido y que ese valor se venda en el mercado, y si realmente 
esos factores son sostenibles en el mediano y largo plazo. 
La competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una 
organización, pública o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas 
comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 
posición en el entorno socioeconómico (Luna, 2012).  
El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, 
teniendo incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de 
negocios, lo que provoca, obviamente una evolución en el modelo de empresa y 
empresario. 
Características de la Productividad 
Según López (2009), la competitividad, debe contar con las siguientes 
características: 
Estratégica. Permite la observación permanente del entorno y su evolución. 
Propone la necesidad de planteamientos a mediano y largo plazo. 
Internacional. Mejora de los transportes y comunicaciones. Progresiva liberación 
del comercio internacional 
Relativa. Mide la capacidad de competir a partir de las posiciones de los 
competidores. 
Dinámica. Presenta una actitud permanente de progreso y mejora para superar la 
presión de competidores y clientes. 
Compleja. Recibe influencia de factores heterogéneos interrelacionadas y con 
dependencias no fáciles de delimitar. 
Importancia de la Productividad 
La competitividad es importante porque permite a las empresas desarrollar y 
posicionarse en una parte del mercado, sostenerse a lo largo del tiempo y crecer 
continuamente. Se basa, fundamentalmente, en la creciente y sistemática 
innovación e incorporación de conocimientos en la empresa, para responder 





Por ello, es importante lograr el éxito en el mundo competitivo de hoy, donde las 
empresas y profesionales están obligados a definir sus estrategias e incorporar, 
dentro de su proceso administrativo, las herramientas de gestión que garanticen 
su materialización. En tal sentido, es de vital importancia el diseño e 
implementación de un adecuado sistema de gestión y el desarrollo de alternativas 
innovadoras (Sánchez, 2011). 
La innovación como fuente de ventajas competitivas en la productividad 
Según Hidalgo (2002), es fundamental aprender a innovar de forma eficiente para 
utilizar a la tecnología como origen de ideas empresariales innovadoras, es 
necesario facilitar al mercado nuevos productos/servicios que se adapten a los 
requerimientos reales o percibidas por los clientes mejor que las opciones 
alternativas ofrecidas por los competidores”. 
Definición de términos básicos 
Competitividad.  Capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, 
desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en 
medio de la competencia con empresas de otros países (Pineiro, 1993). 
Control. Proceso de retroalimentación de información de uso eficiente de los 
recursos disponibles de una empresa para lograr los objetivos planteados (Mira, 
2006). 
Dirección. Proceso continuo, que consiste en gestionar los diversos recursos 
productivos de la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos marcados 
con la mayor eficiencia posible (García, 2010). 
Estrategia. Búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja 
competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que esta logre crecer y 
expandir su mercado reduciendo la competencia (Vidal, 2011). 
Gestión empresarial. Conjunto de técnicas y la experiencia de la organización, 
planificación, dirección y control eficientes de las operaciones. Creación de las 
denominadas líneas de responsabilidad, que, de modo habitual, se reflejan en los 
organigramas de las empresas que especifican quiénes son los directivos de la 
empresa, desde el presidente hasta el jefe de departamento, especificando las 





Innovación. Secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es 
introducido en una unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una 
parte de ella o a la sociedad en conjunto. El elemento no necesita ser 
enteramente nuevo o desconocido a los miembros de la unidad, pero debe 
implicar algún cambio discernible o reto en el status quo (West, 1998). 
Organización.  Sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por 
medio de los recursos humanos, o de la gestión del talento humano y de otro tipo 
(García, 2010). 
Planificación. Proceso continuo y sistemático de análisis y discusión para 
seleccionar una dirección que guíe el cambio situacional y producir acciones que 
le construyan viabilidad, venciendo la resistencia incierta y activa del oponente 
(Matus, 2003). 
Productividad. Relación entre el producto real y la utilización real de factores o 
insumos. Relaciona el índice de crecimiento del valor agregado (valuado a precios 
constantes) con un índice de crecimiento de los insumos primarios (ponderados 




Este trabajo de investigación se sustenta en lo siguiente: 
Justificación teórica 
La presente investigación permitirá determinar la influencia de la gestión del 
modelo propuesto por el Ministerio de la producción en la productividad del cultivo 
de camarones, la misma que se basa en los planteamientos de Koontz y 
O´Donnell (2004), quienes señalan que la gestión está relacionada al 
cumplimiento de las acciones, políticas, metas, objetivos, misión y visión de la 
organización; asimismo, se tomará como referencia los planteamientos de Pagés 
(2005), sobre la productividad del cultivo de camarones  en la ciudad de Tumbes. 





Permitirá a las empresas que se dedican al cultivo de camarones mejorar su 
gestión para incrementar su productividad, darle un valor agregado a su 
producción e incursionar en mercados internacionales. 
Justificación Metodológica  
Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos que se emplearán en la 
investigación demostrarán su validez y confiabilidad; así, podrán ser utilizados 
como base para otros trabajos de investigación. 
Justificación social  
Las razones sociales por las cuales se escogió este tema son porque la gestión 
administrativa y la mejora en la producción del cultivo de camarones logrará un 
desarrollo sostenible y ecoamigable, además los clientes internos tendrán una 
mejora significativa en sus remuneraciones, lo que permitirá un mayor acceso a 





Los mercados principales son el Japón, los Estados Unidos y la CE, y los 
exportadores principales de camarones cultivados son Tailandia, el Ecuador, 
Indonesia, la India, México, Bangladesh y Viet Nam. Se prevé que la demanda de 
camarones y langostinos aumentará a plazos medio y largo. Crecerán los 
mercados asiáticos, como China, la República de Corea, Tailandia y Malasia, a 
medida que se desarrollen las economías locales y los consumidores quieran más 
marisco. Esta tendencia ya está reduciendo las di00sponibilidades de camarones 
para los importadores tradicionales y llegará a presionar a los precios al alza si no 
aumentan los suministros. La subida de precios alentará la participación de 
nuevos productores en la industria del cultivo del camarón y, si se practican 
métodos de producción sostenibles, una mayor estabilidad de los precios (FAO, 
2011) La producción de camarones se ha incrementado, sin embargo, la 
demanda aún no ha sido cubierta. En el mercado global, el poder cubrir las 
necesidades de un mercado creciente, crea nuevas expectativas de crecimiento y 





productores no abastecen la demanda. Siendo el principal productor mundial 
China y México en América.  
China produjo 45,5 millones de toneladas en 2014, es decir, más del 60% 
de la producción pesquera mundial procedente de la acuicultura. Otros 
productores importantes fueron la India, Viet Nam, Bangladesh y Egipto. 
Indicó que la producción nacional cuenta con especies emergentes como 
Paiche, Gamitana, Paco, Boquichico, Camarón Gigante de Malasia, Lenguado y 
macroalgas como el Sargazo y el Cochayuyo. Al mismo tiempo, informó que la 
acuicultura en Perú se ha incrementado en 20% durante los últimos años. 
Al respecto, manifestó que la acuicultura se ha convertido en una 
importante industria que, mediante técnicas de cultivo de especies 
hidrobiológicas, busca satisfacer la creciente demanda de alimentos con alto valor 
nutritivo, convirtiéndose a su vez en una actividad muy rentable, generadora de 
empleo e ingresos económicos (Correo,2017). 
En el Perú por su ubicación geográfica hace posible el cultivo intensivo de 
camarones, pero con poco o nada de tecnología e investigación, la productividad 
es baja, esto además se ve agravado por la poca preocupación por el 
medioambiente y el impacto negativo en los suelos y en el agua.  
En países donde la producción de camarones se hace a gran escala se 
han elaborado una serie de manuales y publicaciones sobre las buenas prácticas 
de manejo para el cultivo de camarón, además el Estado tiene un papel 
importante como promotor y gestor de estas nuevas empresas. 
  
Formulación del Problema: 







¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la productividad en el cultivo 
de camarones en la ciudad de Tumbes? 
Problemas específicos: 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la planificación y la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la organización y la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la dirección y la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre el control y la productividad en el cultivo de camarones 
en la ciudad de Tumbes? 
 
1.5. Hipótesis. 
Hipótesis general  
La gestión administrativa se relaciona con la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes 
Hipótesis específicas: 
Hipótesis especifica 1 
La planificación se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones en la 
ciudad de Tumbes 
Hipótesis especifica 2 
La organización se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones en la 
ciudad de Tumbes 





La dirección se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones en la 
ciudad de Tumbes 
Hipótesis especifica 4 
El control se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones en la 




Determinar la relación que existe entre gestión administrativa y la productividad en 
el cultivo de camarones en la ciudad de Tumbes  
Objetivos Específicos: 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre planificación y la productividad en el cultivo 
de camarones en la ciudad de Tumbes  
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre organización y la productividad en el 
cultivo de camarones en la ciudad de Tumbes  
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre dirección y la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes  
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre control y la productividad en el cultivo de 





























2.1.  Variables: 
En el presente estudio se han considerado dos variables: gestión administrativa y 
productividad. 
Definición conceptual de la Variables:  
Definición conceptual de la variable 1: gestión   
“La gestión ha reemplazado a la administración, en el sentido de que implica una 
aproximación más activa, práctica, con énfasis en la estrategia, el liderazgo, el 
establecimiento de prioridades, visión y misión, el fomento a la innovación, asumir 
los riesgos por la actividad, promueve el desempeño e invita a ser más 
emprendedor” (Rodríguez, 2011 citado por Navarro, 2014, p.21). 
Definición conceptual de la variable2: productividad 
“La productividad implica la mejora del proceso productivo.  La mejora significa 
una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad 
de bienes y servicios producidos.” (Carro y Gonzáles, 2012, p.3)   
Definición operacional:  
 Flores (2011) afirma que: la definición operacional “es el conjunto de hechos 
observables y medibles en que se manifiesta una variable abstracta y compleja” 
(p. 181).  
Definición operacional de la variable 1: gestión   
La variable gestión, para su mejor estudio se ha operacionalizado en 4 
dimensiones, cada una con 3 indicadores: Planificación de documentos 
normativos, planificación estratégica, planificación de actividades, organización de 
recursos humanos, organización de recursos materiales, Organización de 
recursos financieros, liderazgo, participación de los trabajadores, toma de 
decisiones, control de producción, verificación de productividad y competitividad, 
asimismo por cada indicador se consideraron 2 ítems o reactivos, lo que permitió 





datos y su posterior procesamiento estadístico, para las pruebas de hipótesis y 
arribar a las conclusiones del presente estudio.  
Definición operacional de la variable 2:  productividad  
La variable productividad, para su mejor estudio se ha operacionalizado en 3 
dimensiones, eficiencia, con sus indicadores recursos y producción, eficacia con 2 
sus indicadores calidad y cantidad y efectividad, cada una con sus indicadores 
producción mejorad y rentabilidad, cada una con 4 ítems, lo que permitió elaborar 
un cuestionario con 12 ítems el mismo que se aplicará en la recogida de datos y 
su posterior procesamiento estadístico, para las pruebas de hipótesis y arribar a 
las conclusiones del presente estudio. 
2.2.  Operacionalización de las variables: 
Bernal, (2000) define a la operacionalización de las variables como “traducir la 
variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de 
medición” (p. 135). 
 En el proceso de la investigación el poder cuantificar o medir las variables 
facilita el trabajo del investigador al elaborar el cuestionario, que debe estar 
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Método hipotético deductivo 
El método de investigación es cuantitativo, ya que permite examinar los datos en 
forma numérica a través de herramientas estadísticas. Observacional, que es un 
método de recopilación de información social primaria mediante la percepción 
directa de los elementos del objeto estudiado. Consiste en el registro sistemático, 
válido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas.  
 Los métodos de investigación que se utilizarán según el estudio de las 
variables son: 
  El Método Cuantitativo: La investigación cuantitativa se realiza cuando el 
investigador mide las variables y expresa los resultados de la medición en valores 
numéricos. El avance científico tecnológico del mundo moderno se debe 
precisamente a la capacidad de medir o cuantificar, con cada vez mayor 
precisión, los valores de estas variables.  
 El Método Deductivo: Para sacar las conclusiones del trabajo realizado. 
Dichas conclusiones serán obtenidas de las teorías tratadas, así como del trabajo 
de campo mediante el análisis estadístico. 
 
2.4. Tipo de estudio 
Básico, descriptivo correlacional 
La investigación es de tipo descriptiva correlacional. Hernández et. al (2010) 
sostienen que los estudios descriptivos “buscan especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
Describe tendencias de un grupo o población” (pp. 80). Lo que nos permitirá 
determinar cómo la gestión administrativa se relaciona con la productividad de los 
cultivos de camarones en la ciudad de Tumbes en el 2016. 
 Hernández et. al (2010) nos dicen que el estudio de alcance correlacional 
“tiene como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que exista entre 
dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (pp, 
81).  En nuestro trabajo de investigación trataremos de medir el grado de relación 









El diseño en nuestro trabajo de investigación será no experimental, transversal. 
Diseño no experimental 
Diseño no experimental, porque según Hernández et. al (2010) “no se realiza 
manipulación deliberada de las variables” (p. 149), ello implica que no se 
manipula las variables gestión y productividad.  
Diseño no experimental transversal 
Diseño transeccional o transversal, porque según Hernández et. al (2010) 
“recopila datos en un solo momento dado” (p.151). En el estudio se observa la 
variable Gestión y la variable Productividad en un único momento y después se 
correlaciona los datos para determinar la existencia o no de relación significativa 
entre ellas. 
 
   
Dónde: 
M:  Muestra 
O1 y O2: Observaciones de las variables recolectadas en cada una de dichas 
muestras.  
r:  Posible relación entre las variables 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Población. 
La población estuvo conformada por 135 trabajadores del cultivo de camarones. 
De acuerdo a Hernández, (2010, p. 174) la población es el conjunto de elementos 
que son posibles de ser analizados, dentro de una situación problemática. Los 
objetos de estudios son las empresas camaroneras, cada empresa camaronera 
tiene entre 4 y 10 personas involucrados en la crianza de camarones del 
departamento de Tumbes. Nuestros sujetos de estudio fueron 135 personas entre 
dueños, gerentes, administradores, contadores, biólogos, ingenieros de 
producción, supervisores, motoristas y personal de producción que trabajan y/o 
tienen sus criaderos en la región Tumbes. Con la finalidad de verificar en los 





emplean en la productividad de los cultivos de camarones en la ciudad de 
Tumbes en el año 2016. 
Por la complejidad de nuestra tesis al investigar sobre la gestión y 
productividad de empresas camaroneras donde el número de integrantes es 
limitado y el acceso a las mismas restringido, es que en la búsqueda de sujetos 
que sean capaces de brindarnos información  objetiva que ayuden a comprobar 
nuestra hipótesis: Existe una relación significativa entre los modelos de gestión 
tradicional y no tradicional que se emplean en la productividad de los cultivos de 
camarones en la ciudad de Tumbes en el año 2016. Nosotros consideramos 
necesario no solamente encuestar a los dueños o gerentes de las empresas 
camaroneras sino a todo el personal involucrado con la crianza de camarones en 
la ciudad de Tumbes. 
Muestra. 
La muestra estuvo conformada por 100 trabajadores del cultivo de camarones. 
Según Hernández, (2010, p. 175) la muestra es un subgrupo de la población 
previamente delimitada. El elegir el tipo de muestra depende de los objetivos de 
estudio y del esquema de investigación. 





    
      
      
      
Marco muestral N 340 
Alfa α 0.050 
Nivel de Confianza 1-α 0.975 
Z de (1-α) Z (1-α) 1.960 
Prevalencia de la Enf. / Prob. p 0.500 
Complemento de p q 0.500 
Precisión (error muestral) d 0.050 
   
Tamaño de la muestra n 180.61 
Muestreo. 
El muestreo empleado fue probabilístico y aleatorio simple. Al respecto 





















todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 
escogidos”. 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada para la recolección de datos será la encuesta, que según 
Ander Egg (2001), es “una técnica basada en preguntas, a un número 
considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante preguntas, 
efectuadas en forma personal, telefónica, o correo” (p. 34), permiten indagar las 
características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y 
calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una 
comunidad determinada; y se utilizará para recoger datos de las variables gestión  
y productividad . 
Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron serán cuestionarios de acuerdo a la Escala de 
Liker, cuyos índices y valores, son: 
1= Totalmente en desacuerdo. 
2 = En desacuerdo. 
3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
4 = De acuerdo. 
5 =Totalmente de acuerdo 
Asimismo, se aplicó una prueba piloto, estableciéndose un cronograma basado en 
las actividades de los criadores de camarones, así como por la disponibilidad y 
autorización de los mismos para la aplicación del instrumento. La prueba piloto se 
tomará, en grupos y en muchos casos de forma personalizada, aprovechando los 
descansos en el trabajo. 
Sobre el cuestionario Abril (2008) afirma que “el cuestionario es un conjunto de 
preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 
interesan en una investigación, para que sea contestado por la población o su 
muestra” (p.15). 
 
Variable 1: Gestión  
Instrumento: Se aplicó un cuestionario 
Datos generales  





trabajadores del cultivo de camarones, Tumbes 2016 
Autor: Br. John Henry Santa María Malqui 
Procedencia: Lima – Perú, 2016 
Objetivo:  Describir la relación que existe entre la variable 
gestión administrativa y la productividad en el cultivo 
de camarones en Tumbes. 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la relación 
entre gestión en el cultivo de camarones en Tumbes. 
Estructura:  La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: 
Nunca (1), Casi nunca (2),  A veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 04 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección 
positiva y negativa sobre la variable Gestión 
administrativa.  
Variable 2: productividad  
Instrumento: Se aplicó un cuestionario 
Cuestionario sobre la variable Satisfacción del usuario escolar  
Datos generales:  
Título: Gestión administrativa y productividad según 
trabajadores del cultivo de camarones, Tumbes 2016. 
Autor: Br. John Henry Santa María Malqui 
Procedencia: Lima – Perú, 2016 
Objetivo:  Describir las características de la variable 
productividad en el cultivo de camarones en Tumbes 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la 
productividad en el cultivo de camarones en Tumbes. 





respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: 
Nunca (1), Casi nunca (2),  A veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 03 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección 
positiva y negativa sobre la variable productividad.  
 
Validación y confiabilidad del instrumento: 
Validez 
Para Hernández, et al (2010), “la validez es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que pretende medir” (p.201). 
Los instrumentos se sometieron a juicio de expertos, en el cual, los ítems de la 










Juez 1 Metodólogo Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 2 Temático Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 3 Temático Hay Suficiencia Aplicable 
 
Tabla 5 






Juez 1 Metodólogo Hay Suficiencia Aplicable 
Juez 2 Temático Hay Suficiencia Aplicable 







El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinará por el Coeficiente 
denominado Alfa de Cronbach; que es aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas de ítems. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión, la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es 
el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 
200). 
En Hernández et. al (2010), encontramos: 
Baja confiabilidad (0,25 ó menos),  
Media o Regular Confiabilidad (0,50), 
Aceptable confiabilidad (si supera 0,75),  













𝟐; es la varianza del ítem i, 
𝑺𝒕
𝟐; es la varianza de los valores totales observados y 
k ; es el número de preguntas o ítems. 
Tabla 6 
Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide  




N° de ítems 
Gestión administrativa ,964 24 
Productividad  ,956 24 
  
El instrumento que mide la variable Gestión consta de 24 ítems y su 





de 24 ítems y presenta una confiabilidad de 0,956. Ambos instrumentos presentan 
elevada confiabilidad, por lo que podemos afirmar que son adecuados para su 
aplicación en la muestra de estudio. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis descriptivo se elaboraron tablas y gráficos que describen los 
resultados finales de las variables y dimensiones. 
Para probar las hipótesis (análisis inferencial) se utilizó la prueba de 
correlación de Rho Spearman, en vista que las variables estudiadas son de 
naturaleza cualitativa y se desea medir el grado de relación de la variable gestión 
administrativa y la variable productividad. 
 
2.9. Aspectos éticos 
Se consideraron los siguientes aspectos éticos: es una investigación original que 
contó con la autorización de los dueños de la empresa camaronera ubicada en el 
departamento de Tumbes y consentimiento de los trabajadores; se consideró el 
anonimato de las empresas y trabajadores; no se juzgaron las respuestas que 
brindaron los trabajadores; se colocó en las referencias a todos los autores que 
























































3.1. Descripción  
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: Gestión administrativa.   
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre el nivel de gestión administrativa 
 
Nivel de gestión 
administrativa 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Deficiente  0 0% 
 Regular  14 14% 
 Eficiente  86 86% 














Figura 4. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre el 
nivel de gestión administrativa 
 
De la tabla 7 y figura 4, se observa que el 86% de trabajadores percibe como 
eficiente el nivel de gestión administrativa y el 14% considera que es regular. 
De los resultados obtenidos, se concluye que la gestión administrativa del cultivo 




































3.1.2. Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable: gestión 
administrativa.   
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre el nivel de gestión administrativa por dimensión 
 
Nivel de gestión 
administrativa 
Planificación Organización Dirección Control 
fi % fi % fi % fi % 
Deficiente  0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 
Regular  14 14% 4 4% 13 13% 5 5% 
Eficiente  86 86% 96 96% 86 86% 95 95% 













Figura 5. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre el 
nivel de gestión administrativa por dimensión 
 
De la tabla 8 y figura 5, respecto al nivel eficiente en las cuatro dimensiones, se 
observa que, existe un grupo del 86% de trabajadores en la dimensión 
planificación, un 96% en la dimensión organización, un 86% en la dimensión 
dirección y un 95% en la dimensión control.  
De los resultados obtenidos se concluye que: la dimensión organización, es la 
dimensión de gestión administrativa que tiene mejores resultados en comparación 













Planificación Organización Dirección Control
































3.1.3. Descripción de los resultados de la variable: Productividad 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre el nivel de productividad 
 
Nivel de Productividad Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja  0 0% 
 Media  10 10% 
 Alta   90 90% 




Figura 6. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre el 
nivel de productividad 
 
De la tabla 9 y figura 6, se observa que el 90% de trabajadores percibe como alta 
la productividad y el 10% considera que es media. 
 
De los resultados obtenidos, se concluye que la productividad del cultivo de 








































3.1.4. Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable: 
productividad. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 




Eficiencia  Eficacia  Efectividad  
fi % fi % fi % 
Baja  1 1% 2 2% 0 0% 
Media  10 10% 16 16% 19 19% 
Alta  89 89% 82 82% 81 81% 




Figura 7. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre el 
nivel de productividad por dimensión 
 
De la tabla 10 y figura 7, respecto al nivel alta en las tres dimensiones, se observa 
que, existe un grupo del 89% de trabajadores en la dimensión eficiencia, un 82% 
en la dimensión eficacia y un 81% en la dimensión efectividad.  
De los resultados obtenidos se concluye que: la dimensión eficiencia, es la 
dimensión de productividad que tiene mejores resultados en comparación con las 







































3.1.5. Descripción de los resultados de la relación de las variables. 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 




Productividad   
Baja Media Alta  Total 
fi % Fi % fi % fi % 
Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 0 0% 9 9% 5 5% 14 14% 
Eficiente 0 0% 1 1% 85 85% 86 86% 
Total 0 0% 10 10% 90 90% 100 100% 


















Figura 8. Distribución porcentual de trabajadores según su percepción sobre la 
gestión administrativa y la productividad 
 
 
De acuerdo a la tabla 11 y figura 8, se aprecia que, existe un grupo representativo 
del 85% de trabajadores del sector de la crianza de camarones que perciben 
como eficiente la gestión administrativa y a la vez como alta la productividad; así 
mismo el 9% percibe como regular la gestión administrativa y a la vez como 
media la productividad.  














































Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre la planificación y la productividad 
 
Planificación 
Productividad   
Baja Media Alta  Total 
fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 0 0% 9 9% 5 5% 14 14% 
Eficiente 0 0% 1 1% 85 85% 86 86% 
Total 0 0% 10 10% 90 90% 100 100% 
Nota: La fuente se obtuvo de los instrumentos.  
 
 




De acuerdo a la tabla 12 y figura 9, se aprecia que, existe un grupo representativo 
del 85% de trabajadores del sector de la crianza de camarones que perciben 
como eficiente la planificación y a la vez como alta la productividad; así mismo el 
9% percibe como regular la planificación y a la vez como media la productividad. 














































Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre la organización y la productividad 
 
Organización 
Productividad   
Baja Media Alta  Total 
fi % Fi % fi % fi % 
Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 0 0% 4 4% 0 0% 4 4% 
Eficiente 0 0% 6 6% 90 90% 96 96% 
Total 0 0% 10 10% 90 90% 100 100% 
Nota: La fuente se obtuvo de los instrumentos.  




De acuerdo a la tabla 13 y figura 10, se aprecia que, existe un grupo 
representativo del 90% de trabajadores del sector de la crianza de camarones que 
perciben como eficiente la organización y a la vez como alta la productividad; así 
mismo el 6% percibe como eficiente la organización y a la vez como media la 
productividad. 
  














































Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre la dirección y la productividad 
 
Dirección 
Productividad   
Baja Media Alta  Total 
fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 
Regular 0 0% 8 8% 5 5% 13 13% 
Eficiente 0 0% 1 1% 85 85% 86 86% 
Total 0 0% 10 10% 90 90% 100 100% 
Nota: La fuente se obtuvo de los instrumentos.  
 
 




De acuerdo a la tabla 14 y figura 11, se aprecia que, existe un grupo 
representativo del 85% de trabajadores del sector de la crianza de camarones que 
perciben como eficiente la dirección y a la vez como alta la productividad; así 
mismo el 8% percibe como regular la dirección y a la vez como media la 
productividad. 














































Distribución de frecuencias y porcentajes de trabajadores según su percepción 
sobre el control y la productividad 
 
Control 
Productividad   
Baja Media Alta  Total 
fi % Fi % fi % fi % 
Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 0 0% 3 3% 2 2% 5 5% 
Eficiente 0 0% 7 7% 88 88% 95 95% 
Total 0 0% 10 10% 90 90% 100 100% 








De acuerdo a la tabla 15 y figura 12, se aprecia que, existe un grupo 
representativo del 88% de trabajadores del sector de la crianza de camarones que 
perciben como eficiente el control y a la vez como alta la productividad; así mismo 
el 7% percibe como eficiente el control y a la vez como media la productividad. 












































3.2. Contrastación de hipótesis 
3.2.1. Prueba de hipótesis general 
Ho: La gestión administrativa no se relaciona con la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes. 
 
Ha: La gestión administrativa se relaciona con la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes. 
 
Tabla 16 










Coeficiente de correlación 1,000 r = 0,887** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 100 100 
Productividad 
Coeficiente de correlación r = 0,887** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0,887 entre las variables: gestión administrativa y productividad. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es directa y tiene un nivel de 
correlación alta. La significancia de Sig.=0,000 muestra que Sig. es menor a 0,05, 
lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 











3.2.2. Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: La planificación no se relaciona con la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes. 
 
Ha: La planificación se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones 
en la ciudad de Tumbes. 
 
Tabla 17 





  Planificación  Productividad 
Planificación  Coeficiente de correlación 1,000 r = 0,864** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 100 100 
Productividad 
Coeficiente de correlación r = 0,864** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0,864 entre las variables: planificación y productividad. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es directa y tiene un nivel de 
correlación alta. La significancia de Sig.=0,000 muestra que Sig. es menor a 0,05, 
lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 











3.2.3. Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: La organización no se relaciona con la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes. 
 
Ha: La organización se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones 
en la ciudad de Tumbes. 
 
Tabla 18 





  Organización   Productividad 
Organización   Coeficiente de correlación 1,000 r = 0,865** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 100 100 
Productividad 
Coeficiente de correlación r = 0,865** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0,865 entre las variables: organización y productividad. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es directa y tiene un nivel de 
correlación alta. La significancia de Sig.=0,000 muestra que Sig. es menor a 0,05, 
lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 













3.2.4. Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: La dirección no se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones 
en la ciudad de Tumbes. 
 
Ha: La dirección se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones en 
la ciudad de Tumbes. 
 
Tabla 19 





  Dirección    Productividad 
Dirección  Coeficiente de correlación 1,000 r = 0,810** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 100 100 
Productividad 
Coeficiente de correlación r = 0,810** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0,810 entre las variables: dirección y productividad. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es directa y tiene un nivel de correlación 
alta. La significancia de Sig.=0,000 muestra que Sig. es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 











3.2.5. Prueba de hipótesis específica 4 
Ho: El control no se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones en 
la ciudad de Tumbes. 
 
Ha: El control se relaciona con la productividad en el cultivo de camarones en la 
ciudad de Tumbes. 
 
Tabla 20 




  Control    Productividad 
Control  Coeficiente de correlación 1,000 r = 0,792** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 100 100 
Productividad 
Coeficiente de correlación r = 0,792** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0,792 entre las variables: control y productividad. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es directa y tiene un nivel de correlación 
alta. La significancia de Sig.=0,000 muestra que Sig. es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 




















































4.1    Discusión de resultados 
 
 El instrumento presenta un alto nivel de confiabilidad y alta consistencia 
interna, (Alfa de Cronbach obtenido es de 0,964 para la variable gestión 
administrativa y 0,96 para la variable productividad) por lo que podemos 
afirmar que es aplicable a la muestra.  
 
 La prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov nos sirvió para 
determinar si los resultados de las variables responden  a una distribución 
normal y se pudo constatar que con un 95% de probabilidad el conjunto de 
datos del presente trabajo no siguen una distribución normal, puesto que 
los valores de - p tanto para la variable Gestión, como para la variable 
Productividad en ambos casos era igual a  0.000 siendo menor que 0.05 
(valor-p<0,05) entonces se utilizó un estadígrafo no paramétrico 
“Correlación de Spearman” para la contratación de las hipótesis.  
 
 Respecto al desarrollo de la variable Gestión el 14% de los encuestados 
afirman que la gestión es regular y el 86% de los encuestados nos dicen 
que es eficiente, por lo tanto, existe una relación significativa entre la 
gestión administrativa y la productividad de los cultivos de camarones en la 
ciudad de Tumbes en el año 2016. Esto confirma lo que dice Mora (1999), 
cuando menciona que hay que tener en cuenta todos los procesos hasta 
obtener el producto terminado. 
 
 Respecto al desarrollo de la dimensión “Planificación” el 86% de los 
encuestados afirman que la gestión es eficiente, el 14% de los encuestados 
nos dicen que es regular y el 0% afirman que es deficiente; entonces se 
relacionan positivamente con la productividad de los cultivos de camarones 
en la ciudad de Tumbes en el año 2016. Concuerda con lo que dice Steiner 
(1979), al decir que, para conseguir los resultados, hay que tener un 







 Respecto al desarrollo de la dimensión “Organización” el 96% de los 
encuestados afirman que la gestión es eficiente, el 4% de los encuestados 
nos dicen que es regular y el 0% afirman que es deficiente; entonces se 
relacionan positivamente con la productividad de los cultivos de camarones 
en la ciudad de Tumbes en el año 2016. Como afirma Koontz y Weihrich 
(1998), al establecer jerarquías y actividades nos permite un mejor 
seguimiento de la productividad. 
 
 Respecto al desarrollo de la dimensión “Dirección” el 86% de los 
encuestados afirman que la gestión es eficiente, el 13% de los encuestados 
nos dicen que es regular y el 1% afirman que es deficiente; entonces se 
relacionan positivamente con la productividad de los cultivos de camarones 
en la ciudad de Tumbes en el año 2016. Concuerda con lo que planea 
Koontz y O´Donnell (2004), cuando afirma que la dirección permite que los 
colaboradores aporten de manera eficiente en el logro de las metas. 
 
 Respecto al desarrollo de la dimensión “Control” el 95% de los encuestados 
afirman que la gestión es eficiente, el 5% de los encuestados nos dicen que 
es regular y el 0% afirman que es deficiente; entonces se relacionan 
positivamente con la productividad de los cultivos de camarones en la 
ciudad de Tumbes en el año 2016. Como Appleby (2004) menciona el 
control nos permite cuantificar, y tomar medidas correctivas si los 
resultados no son los esperados 
 
 Las dos variables presentan distribución no normal y como han sido 
categorizadas para efectos del análisis descriptivo, se empleó el coeficiente 
de correlación de Spearman para determinar la asociación o relación entre 
las variables en la prueba de hipótesis (r=0,887 y sig=0.000) 
 
 En la prueba de hipótesis general, como se muestra en la tabla N°9, las 
gestiones administrativas se relacionan positivamente y significativamente 
con la productividad de los cultivos de camarones en la ciudad de Tumbes 





representando ésta una buena asociación entre las variables y siendo 
altamente significativo. La significancia de =0,000 nos demostró que  es 
menor a 0,05, lo que nos permitió señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. En consecuencia, podemos afirmar que existe correlación 
(asociación o relación) positiva y significativa entre las variables Gestión y 
Productividad de los cultivos de camarones en la ciudad de Tumbes en el 
año 2016. 
 
 En la prueba de hipótesis específica N°1, como se muestra en la tabla 
N°10, La planificación tiene relación positiva y significativa con la 
productividad de los cultivos de camarones en la ciudad de Tumbes en el 
año 2016. Según la correlación de Spearman de 0.864, representando ésta 
una buena asociación entre la dimensión Planificación y la variable 
Productividad, siendo además altamente significativa. La significancia de 
=0,000 nos demostró que  es menor a 0,05, lo que nos permitió señalar 
que la relación es significativa,  por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. En consecuencia, podemos afirmar que 
existe correlación (asociación o relación) positiva y significativa entre la 
dimensión planificación y la variable Productividad de los cultivos de 
camarones en la ciudad de Tumbes en el año 2016. 
 
 En la prueba de hipótesis específica N°2, como se muestra en la tabla 
N°11, la organización tiene relación positiva y significativa con la 
productividad de los cultivos de camarones en la ciudad de Tumbes en el 
año 2016. Según la correlación de Spearman de 0,865, representando ésta 
una buena asociación entre la dimensión organización y la variable 
Productividad, siendo además altamente significativa. La significancia de 
=0,000 nos demostró que  es menor a 0,05, lo que nos permitió señalar 
que la relación es significativa,  por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. En consecuencia, podemos afirmar que 
existe correlación (asociación o relación) positiva y significativa entre la 






 En la prueba de hipótesis específica N°3, como se muestra en la tabla N°9, 
Los sistemas productivos tienen relación positiva y significativa con la 
productividad de los cultivos de camarones en la ciudad de Tumbes en el 
año 2016. Según la correlación de Spearman de 0.728, representando ésta 
una correlación positiva entre la dimensión de los Sistemas Productivos y 
la variable Productividad, siendo además altamente significativa. La 
significancia de =0,000 nos demostró que  es menor a 0,05, lo que nos 
permitió señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En consecuencia, 
podemos afirmar de que existe correlación (asociación o relación) positiva 



























































En relación al objetivo general, la gestión administrativa se relacionó con la 




En relación al objetivo específico 1, la planificación se relacionó con la 




En relación al objetivo específico 2, la organización se relacionó con la 




En relación al objetivo específico 3, la dirección se relacionó con la productividad 
en el cultivo de camarones en la ciudad de Tumbes (r=0,810 y Sig.=0,000). 
 
Quinta:  
En relación al objetivo específico 4, el control se relacionó con la productividad en 







































En base a las conclusiones de los modelos de gestión tradicional y no tradicional 
y su relación con la productividad de los cultivos de camarones en la ciudad de 
Tumbes en el año 2016. 
 
Se sugiere a los directivos implementar y/o actualizar: 
 
Primera:   En cuanto a la planificación las empresas camaroneras, éstas deben de 
contar con:  
 
-Los estándares de calidad internacional en la crianza de camarones. 
-Tener conocimiento y utilizar el plan de desarrollo nacional acuícola. 
-Conocer la ventaja de estacionalidad para exportar al extranjero. 
-La mejora de la presentación del producto de acuerdo a las necesidades del 
mercado. 
-Contar con certificaciones nacionales e internacionales para satisfacer las 
inspecciones y auditorías. 
 
Segunda:  Sobre la organización de las empresas camaroneras, éstas deben de:  
- Contar con un distribuidor en los países objetivos. 
- Tener un área especializada para implementar estrategias de comercio 
internacional. 
- Realizar capacitaciones periódicas.  
Tercera: En cuanto a la dirección las empresas camaroneras, éstas deben de:  
- Contar con información específica para la introducción de los productos en los 
principales mercados internacionales. 
- Participar en reuniones con empresas del mismo rubro para generar 
mecanismos de regularización y formalización.  
- Promover el consumo de su producto en el mercado interno, a través de la 
mejora de las redes de distribución y calidad de dichos productos. 
- Evaluar las decisiones tomadas. 






- Contar con un estilo de liderazgo que coadyuven al cumplimento de las metas 
planteadas de la empresa. 
- Establecer una estructura organizacional en donde se identifican los niveles 
jerárquicos. 
 
Cuarta: Sobre el control de las empresas camaroneras, éstas deben de:  
- Llevar un control sobre los volúmenes de producción.  
- Contar con calidad de empaque. 
- Utilizar maderas para embalajes (palets, separadores, cajas, plataformas de 
carga, etc.) tratadas para el control de plagas con tratamiento térmico. 
 
Quinta: En cuanto a la productividad de las empresas camaroneras, éstas deben 
de:  
- Ser un factor fundamental en el desarrollo diario de toda empresa. 
- Impulsar el crecimiento de la economía. 
- Buscar aumentar su productividad, para que la empresa pueda crecer y 
aumentar su rentabilidad. 
- Alcanzar altos estándares de desempeño y desarrollar nuevos productos, con 
nuevas tecnologías que permitan expandir la frontera de productividad.  
- Propiciar la “inyección” de nuevos capitales que permitan el sostenimiento del 
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Hipótesis especifica 1 
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Hipótesis especifica 2 
VARIABLE 1: Atención odontológica preventiva   
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Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la 
dirección y la productividad 
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Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre el 
control y la productividad 
en el cultivo de camarones 
en la ciudad de Tumbes? 
 
la productividad en el 
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Objetivo específico 3 
Determinar la relación que 
existe entre dirección y la 
productividad en el cultivo 
de camarones en la ciudad 
de Tumbes  
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que 
existe entre control y la 
productividad en el cultivo 
de camarones en la ciudad 
de Tumbes  
 
La organización se 
relaciona con la 
productividad en el cultivo 




Hipótesis especifica 3 
La dirección se relaciona 
con la productividad en el 
cultivo de camarones en la 
ciudad de Tumbes 
 
Hipótesis especifica 4 
El control se relaciona con 
la productividad en el 
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VARIABLE 2:  Satisfacción del usuario escolar  
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E  
INFERENCIAL 
TIPO: 
La investigación es de tipo descriptiva 
correlacional. Hernández et. al (2010) sostienen 
que los estudios descriptivos “buscan especificar 
propiedades, características y rasgos importantes 
de cualquier fenómeno que se analice. Describe 
tendencias de un grupo o población” (pp. 80). Lo 
que nos permitirá determinar cómo la gestión 
administrativa se relaciona con la productividad de 
los cultivos de camarones en la ciudad de Tumbes 
en el 2016. 
DISEÑO:  
Diseño transeccional o transversal, porque según 
Hernández et. al (2010) “recopila datos en un solo 
momento dado” (p.151). En el estudio se observa 
la variable Gestión y  la variable Productividad en 
un único momento y después se correlaciona los 
datos para determinar la existencia o no de 
relación significativa entre ellas. 






O1 y O2: Observaciones de las variables 
recolectadas en cada una de dichas muestras.  
r: Posible relación entre las variables 
Población 
Estuvo conformada por 135 trabajadores 
camaroneros de la región Tumbes. 
De acuerdo a Hernández, (2010, p. 174) la 
población es el conjunto de elementos que 
son posibles de ser analizados, dentro de 
una situación problemática. Los objetos de 
estudios son las empresas camaroneras, 
cada empresa camaronera tiene entre 4 y 
10 personas involucrados en la crianza de 
camarones del departamento de Tumbes. 
Nuestros sujetos de estudio serán 135 
personas (muestra), entre dueños, gerentes, 
administradores, contadores, biólogos, 
ingenieros de producción, supervisores, 
motoristas y personal de producción que 
trabajan y/o tienen sus criaderos en la 
región Tumbes. Con la finalidad de verificar 
en los sujetos de estudio, los modelos de 
gestión tradicional y no tradicional que se 
emplean en la productividad de los cultivos 




Estuvo conformada por 100 trabajadores 
camaroneros de la región Tumbes. Obtenida 
por fórmula estadística. 
Muestreo 
Probabilístico y aleatorio simple. 






Variable 2:  
Productividad  
Instrumento: 
Se aplicará un 
cuestionario 
 
Autor(a): Br. JOHN 
HENRY SANTA MARÍA 
MALQUI 
 
Técnica: La técnica 
que se utilizará en 
este estudio será la 
encuesta.  
 
Escala de los 
instrumentos:  
Siempre: 5 
Casi siempre: 4 
A veces: 3 
Casi nunca: 2 
Nunca: 1 
Luego de la recolección de 
datos, se procedió al 
procesamiento de la 
información, con la 
elaboración de cuadros y 
gráficos estadísticos, 
utilizando para ello, el 
software estadístico SPSS 
versión 21, utilizando la 
siguiente técnica de 
estadística inferencial. 
 
En lo referente a la 
contrastación de las hipótesis, 
se utilizó el estadístico de 
correlación de Spearman, con 
un nivel de confianza de 95% 
y una significancia bilateral de 
5% = 0.05. 
 
Los resultados fueron 
obtenidos a partir de la 
muestra estadística 












Instrumentos de medición 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA PRODUCTIVIDAD EN LOS CULTIVOS DE 
CAMARONES, TUMBES, 2016 
NOMBRE DE LA EMPRESA  
APELLIDOS Y NOMBRES DE 
LA PERSONA  RESPONSABLE 
 
SEXO:         EDAD:                      GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
DEPARTAMENTO: REGIÓN: ALTITUD/LATITUD: 
TUMBES  80° 23´ y 4° 15´ de latitud sur 
80° 03´ y 81° 03´de longitud oeste 
INSTRUCCIONES:  
El presente cuestionario presenta una lista de diferentes opiniones que las personas 
sostienen en algunas ocasiones. Por favor, lea cuidadosamente cada frase y marque la 
alternativa que mejor describa su pensar, usando la leyenda que aparece a 
continuación: 
Opciones de respuesta o categorías: 
1= Totalmente en desacuerdo. (TD) 
2 = En desacuerdo. (ED) 
3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND). 
4 = De acuerdo. (DA) 
5 =Totalmente de acuerdo (TA) 
Para decidir si una afirmación es típica de su forma de ver las cosas, simplemente 
tenga en mente cómo es usted generalmente. 
 VARIABLE 1: GESTIÓN   
 
DIMENSION: Planificación TD DA NA/ND ED TD 
1 Aplica estándares de calidad internacional en la crianza de 
camarones 
     
2 Utiliza el plan nacional de desarrollo acuícola      
3 Utiliza la ventaja de estacionalidad para exportar al extranjero      
4 La empresa hace un gran esfuerzo para mejorar la presentación 
del producto 





5 La empresa tiene certificaciones necesarias para satisfacer las 
inspecciones y las auditorías de los propios distribuidores y 
minoristas 
     
6 Los lineamientos de la empresa están orientados hacia una   
política exportadora 
     
 
DIMENSION: Organización TD DA NA/ND ED TD 
7 La empresa cuenta con un distribuidor en los países objetivos      
8 La empresa capacita a sus distribuidores en buenas practicas      
9 La empresa cuenta con un área especializada para implementar 
estrategias de comercio internacional 
     
10 La empresa cuenta con un área adecuada para el almacenamiento 
del producto final 
     
11 La empresa realiza capacitaciones periódicas      
12 La empresa gestiona la capitalización a través de inversión y 
financiamiento del Estado 
     
 
DIMENSION: Dirección TD DA NA/ND ED TD 
13 La empresa cuenta con información específica para la introducción 
de los productos en los principales mercados internacionales. 
     
14   La empresa participa en reuniones con empresas del mismo rubro 
para generar mecanismos de regularización y formalización 
     
15 La empresa promueve el consumo de su producto en el mercado 
interno, a través de la mejora de las redes de distribución. 
     
16 Las decisiones tomadas son evaluadas y consensuadas.      
17 Los trabajadores deben participar activamente en la toma de 
decisiones. 
     
18 Considera usted que los estilos de liderazgo empleado coadyuvan 
al cumplimiento de las metas planteadas de la empresa. 
     
 
DIMENSION: Control TD DA NA/ND ED TD 
19 La organización de las personas permite establecer una estructura 
organizacional en donde se identifican los niveles jerárquicos. 
     
20 La empresa lleva un control sobre los volúmenes de producción.      
21 Para el comercio de los camarones al extranjero la calidad del 
empaque debe estar acorde con las exigencias del cliente. 
     
22 Considera que un adecuado manejo de las larvas mejorará la 
productividad. 
     
23 La madera que es utilizada para embalajes (palets, separadores, 
cajas, plataformas de carga, etc.), tienen que ser tratadas para el 
control de plagas con tratamiento térmico. 
     
24 Considera que las buenas prácticas para el cultivo de camarones, 
mejorará el posicionamiento en el mercado. 
     
 VARIABLE 2: PRODUCCIÓN 
 





25 El incremento de la productividad impulsa el crecimiento de la 
economía. 
     
26 Consideras que al capacitarse sobre las buenas prácticas en el 
cultivo de camarones aumentará la producción. 
     
27 Al aumentar la competencia en el mercado, los obliga a que 
mejores su producción 
     
28 Considera que ahora se obtiene más camarones que en años 
anteriores. 
     
29 El empleo de un protocolo como medio para la realización de sus 
trabajos asignados por su superior inmediato le ayudará a realizar 
las tareas correctamente. 
     
30 Es importante cumplir con las tareas y obligaciones asignadas en el 
plazo asignado.  
     
31 Considera que la gestión administrativa crea una estructura 
organizacional que produce una eficiencia elevada. 
     
32 Para que una empresa sea productiva debe maximizar los 
resultados minimizando los insumos. 
     
 
DIMENSION: Eficacia TD DA NA/ND ED TD 
33 La rentabilidad mide la ganancia que puede obtenerse en una 
situación particular. 
     
34 Considera que con una adecuada gestión se logrará abastecer el 
mercado local y luego global. 
     
35 
Considera que la producción actual abastece el mercado local.      
36 La rentabilidad es el denominador común de todas las actividades 
productivas. 
     
37 Una empresa es productiva cuando el producto satisface las 
necesidades y / o expectativas de los clientes. 
     
38 Una adecuada estrategia de marketing permitirá una venta eficaz 
de los productos. 
     
39 El cambio en el gusto de los consumidores de los productos afecta 
la productividad de la empresa. 
     
40 Darle un valor agregado al producto incrementará la productividad 
de la empresa. 
     
 
DIMENSION: Efectividad TD DA NA/ND ED TD 
41 La “inyección” de nuevos capitales permite el sostenimiento del 
crecimiento empresarial. 
     
42 La productividad es un factor fundamental en el desarrollo diario 
de toda empresa. 
     
43 El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su 
rentabilidad es aumentando su productividad. 
     
44 Nuevas tecnologías permiten expandir la frontera de 
productividad, alcanzar altos estándares de desempeño y 
desarrollar nuevos productos. 





45 La empresa es efectiva cuando el cumplimiento de la entrega del 
producto es en la fecha y momento en que el cliente realmente lo 
necesita. 
     
46 La efectividad nos permite medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos planificados. 
     
47 El incremento en la efectividad de la empresa se ve reflejado en el 
crecimiento de la productividad del trabajo. 
     
48 La productividad del trabajo se puede hallar mediante la relación 
entre el volumen de la producción y el promedio de trabajadores. 


























TrabajadoresITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 ITEM23 ITEM24
1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5
3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 1 5
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
5 1 1 3 1 5 4 4 4 3 1 5 3 5 1 4 1 3 1 1 4 5 3 4 4
6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4
7 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
8 4 2 3 2 4 4 4 4 5 2 2 3 2 2 4 2 5 3 2 4 2 4 3 4
9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
10 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4
11 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 4 4 5
12 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
14 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
15 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
16 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
21 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
22 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
23 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5
26 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
27 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
29 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
30 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5
31 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
32 1 1 3 1 5 4 4 4 3 3 5 3 1 1 4 1 3 1 3 4 5 3 4 4
33 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4
34 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5
35 4 2 3 2 4 4 4 4 5 4 4 3 2 2 4 2 5 3 4 4 4 4 3 4
36 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
37 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4
38 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 3 5 3 4 5 5 4 4 5
39 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
41 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
42 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5
43 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
44 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
45 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
47 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5
48 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
49 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
50 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
52 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
53 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
54 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
56 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4
57 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5
58 4 2 3 2 4 4 4 4 5 3 4 3 2 2 4 2 5 3 3 4 5 4 3 4
59 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
60 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4
61 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 5 4 4 4 5
62 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
64 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
65 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5
66 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
67 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5
71 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
72 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
73 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
75 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
76 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
77 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
79 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
81 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
82 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
83 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
85 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4
86 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
87 4 2 3 2 4 4 4 4 5 3 4 3 2 2 4 2 5 3 4 3 4 4 3 4
88 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
89 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
90 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 5
91 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
93 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
94 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5
95 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
96 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
97 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
99 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5
100 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Apéndice C 
Base de datos de la muestra 





trabajadorITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13ITEM14ITEM15 ITEM16ITEM17ITEM18ITEM19ITEM20ITEM21ITEM22 ITEM23ITEM24
1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 3 4 1 1 3 1 4 1 1 3 3 4 1 1 4 1 1 1 3 1 5 4 1 1
6 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
8 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 4 4 2 2
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3
11 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
26 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4
27 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
29 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
30 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4
31 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4
32 4 3 3 4 3 1 4 1 1 3 3 4 3 4 4 3 4 1 3 1 5 4 3 4
33 4 4 3 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 1 3 3 3 4 4 3 1
34 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3
35 4 4 3 5 4 2 4 2 2 4 3 4 3 5 4 3 5 2 3 2 4 4 3 5
36 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2
37 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 5
38 5 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3
39 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
42 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
43 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
45 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
47 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
48 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
51 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
52 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
53 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4
54 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
56 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 5 3 3 3 4 4 3 5
57 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3
58 4 3 3 5 4 2 4 2 4 4 3 4 3 5 4 3 5 2 3 2 4 4 3 5
59 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2
60 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 5
61 5 5 3 3 4 3 5 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
73 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
75 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
77 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
79 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
81 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
83 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
85 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 4
86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
87 4 4 5 4 4 2 4 2 3 4 3 4 5 4 4 5 4 2 3 2 4 4 5 4
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
89 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 4
90 5 5 5 5 4 3 5 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
94 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
97 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
99 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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1. TÍTULO: “Gestión administrativa y productividad según trabajadores del cultivo 
de camarones, tumbes, 2016” 
2. AUTOR: Br. Santa María Malqui, John Henry 
3. RESUMEN: El presente trabajo de investigación trata sobre la relación que 
existe entre una gestión administrativa y la productividad según los 
trabajadores que se dedican al cultivo de camarones en la ciudad de Tumbes 
en el año 2016.  Se busca determinar la relación que existe entre una gestión 
administrativa y la productividad. La investigación será de mucha utilidad 
porque el resultado contribuirá a la solución de la problemática de la gestión 
administrativa y mejorará la productividad de los cultivos de camarones en el 
departamento de Tumbes. El trabajo de investigación responde al enfoque 
cuantitativo. El tipo de estudio es descriptivo, correlacional. Por su finalidad es 
una investigación aplicada, y el diseño de investigación es no experimental, de 
corte transversal. El carácter de la muestra es probabilístico, que estuvo 
constituida por 100 personas (muestra), entre dueños, gerentes, 
administradores, contadores, biólogos, ingenieros de producción, 
supervisores, motoristas y personal de producción que trabajan y/o tienen sus 
criaderos en la región Tumbes.  Se confirmó que los instrumentos de medición 
aplicados a través del Alfa de Cronbach fueron de excelente confiabilidad, 
teniendo presente que “un instrumento es confiable cuando las mediciones 
hechas no varían significativamente, ni en el tiempo, ni por la aplicación de 
diferentes personas” (Ñaupas et al., 2011, p.161). Para determinar que el tipo 
de prueba estadística utilizada es no paramétrica, se sometió la Prueba de 
normalidad mediante la Prueba de Kolmogorov-Smirnov. El resultado obtenido 
de la prueba de hipótesis general señala que existe una correlación positiva 
alta entre la gestión administrativa y la productividad de los cultivos de 
camarones en la ciudad de Tumbes en el año 2016. El resultado de la 
aplicación del coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman fue 
0.887 y una significancia p=.000<.05. Asimismo, los resultados obtenidos de 






4. PALABRAS CLAVE: Gestión-Productividad, Planificación, Dirección-
Organización-Control. 
5. ABSTRACT: The present research deals with the relationship between 
administrative management and productivity according to workers engaged in 
shrimp farming in the city of Tumbes in the year 2016. It seeks to determine the 
relationship between administrative management And productivity. The 
research will be very useful because the result will contribute to the solution of 
the problems of administrative management and improve the productivity of 
shrimp farming in the department of Tumbes. The research work responds to 
the quantitative approach. The type of study is descriptive, correlational. For its 
purpose is applied research, and research design is non-experimental, cross-
sectional. The character of the sample is probabilistic, consisting of 100 people 
(sample), among owners, managers, managers, accountants, biologists, 
production engineers, supervisors, drivers and production personnel who work 
and / or have their breeding sites in the Region Tumbes. It was confirmed that 
the measurement instruments applied through the Cronbach Alpha were of 
excellent reliability, bearing in mind that "an instrument is reliable when 
measurements made do not vary significantly, neither in time nor by the 
application of different people" (Ñaupas Et al., 2011, p. 161). To determine that 
the type of statistical test used is non-parametric, the Normal Test was 
subjected to the Kolmogorov-Smirnov Test. The result obtained from the 
general hypothesis test indicates that there is a high positive correlation 
between administrative management and productivity of shrimp crops in the 
city of Tumbes in the year 2016. The result of the application of the non-
parametric Rho correlation coefficient Of Spearman was 0.887 and a 
significance p = .000 <.05. Likewise, the results obtained from specific 
hypothesis tests indicate a moderate positive correlation level 
6. INTRODUCCIÓN: En nuestro medio, muchas de las empresas crecen o se 
mantienen más por un trabajo empírico de los dueños de estas y el fruto del 
esfuerzo familiar que por un adecuado manejo de los recursos: planificación, 
organización, dirección y control. Por ello se ha realizado el presente estudio 
“Gestión administrativa y productividad según trabajadores del cultivo de 
camarones, Tumbes, 2016” habiéndose encontrado una relación significativa 





en todas sus dimensiones, existe una mayor productividad desde el punto de 
vista de la eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos.  
 
Rivero (2007) realizó la tesis “Sistema integral de gestión para medir la 
productividad”, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio 
José de Sucre".  Esta investigación es de tipo correlacional y diseño es no 
experimental-transversal.  El autor llegó a la conclusión de que el sistema 
integral de gestión orienta a la toma de decisiones  oportunas que permiten 
implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
comprometidos con el fin de mejorar en forma continua la prestación 
del servicio. Establecido un objetivo, son definidas las correspondientes metas 
y acciones; ello orienta a la optimización de la gestión en el modelo propuesto 
por el Ministerio de la Producción, es decir, establecer mecanismos durante el 
proceso productivo que permiten optimizar la productividad en el cultivo de 
camarones. 
Gonzales (2002) realizó una tesis denominada “Modelación bioeconómica de 
un sistema de producción de camarón litopeneaus stylorosfris en Escuinapa 
Sinaloa México”, presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias 
Pecuarias en la Universidad de Colima.  En dicha investigación, el autor 
evidencia cómo con un adecuado análisis bioeconómico del cultivo del 
camarón azul litopeneaus stylorosfris es factible establecer un modelo de 
crecimiento individual, además, dicho modelo establece distintos patrones de 
crecimiento para todas las condiciones de densidad y estacionalidad. Esto 
permite y justifica el modelo de productividad planteado por el Ministerio. 
Vaca (2009) en su tesis “Establecimiento de una metodología que permita 
implantar en una empresa pública, un Sistema de Administración en Base a 
Procesos”, presentada para obtener el grado de Master en Economía con 
énfasis en Administración, en la Universidad tecnológica Equinoccial, Ecuador,  
sostiene que la administración en base a procesos, es el sistema 
administrativo que permite investigar y ejecutar todas aquellas acciones 
tendientes a generar valor agregado, mediante la planificación, organización, 
dirección y organización de la producción de bienes o servicios;  todo ello 





de los clientes y disminuir los costes en busca de la ventaja competitiva 
sustentable para la empresa.  
Ruiz (2011), en su tesis doctoral “Modelo bioeconómico para el análisis de 
riesgo del cultivo intensivo de camarón blanco (litopeneaus stylorosfris)” 
realizada en el Instituto Politécnico Nacional en La Paz Bolivia, demuestra que 
es factible llevar a cabo un análisis de riesgo para condiciones de operación 
normales y bajo condiciones de afectación por la enfermedad de la mancha 
blanca.  Analiza y propone diferentes esquemas de manejo del cultivo a fin de 
disminuir el riesgo e incrementar la producción y los beneficios económicos. La 
autora evidencia que una adecuada gestión en los procesos productivos 
puede disminuir la incidencia de enfermedades que son una amenaza a la 
productividad de las empresas. 
Carrillo, Pacora, Risco & Zerpa (2012) en la tesis “Plan estratégico para el 
camarón de río” sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, para 
obtener el  grado de magíster en administración estratégica de empresas, 
después de haber formulado el plan estratégico que permita alcanzar la 
proyección futura de la organización, se pone en marcha y se aplican las 
estrategias retenidas para la organización. Entre las conclusiones a las que 
llegaron cabe resaltar dos de vital importancia para la presente tesis, la que 
hace referencia al nivel y forma de explotación de la especie no garantiza la 
sostenibilidad de la actividad. Menciona además que es necesario la 
implementación de un laboratorio poslarval que permita cerrar el ciclo de 
producción y que garantice la sostenibilidad deseada. Menciona además que 
si no se invierte en investigación no es posible la madurez del sector. 
Espinoza, Jojanovich & Gámez (2016), en la tesis “Propuesta de planeamiento 
estratégico de la empresa COPEINCA-CFG”, presentada en la Universidad del 
Pacífico, para obtener el grado de magíster en administración, cuyo objetivo es 
que mediante un plan estratégico de negocios con un horizonte a cinco años 
COPEINCA.CFG, mantenga el liderazgo alcanzado.  Los resultados de la 
aplicación de las estrategias muestran diferentes indicadores positivos tanto 





implementar un plan de responsabilidad social en esta industria para 
incrementar el valor de la compañía. 
La primera variable del presente trabajo de investigación es administración, 
definición que se delimitará en su concepto para diferenciarla de la gestión 
que, como se aprecia en algunas bibliografías, lo toman como sinónimos. 
Oliveira (2002) hace referencia a la definición etimológica de la palabra 
administración que “procede del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y 
minister (subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función 
bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro”, esta 
definición determina el papel de la administración como una función de 
servicio en la empresa, no como una burocracia ni como un manejo de poder y 
ejecución de labores y tareas de acuerdo a su investidura.  Por su parte, 
Chiavenato (2001) define a la administración como “el proceso de planear, 
organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales para 
conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficiencia”. El autor indica 
cuatro palabras claves dentro de la definición de administración.  Hitt (2006) 
menciona que “la administración es ·el proceso de estructurar y utilizar 
conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo 
las tareas en un entorno organizacional”, al analizar la administración como un 
proceso, que involucra la consecución de los objetivos, pero que requiere de 
tiempo, pasos y etapas, así como de estrategias planteadas después de haber 
analizado el entorno.   Algunos autores diferencian la administración de la 
gestión, Dedic (2008)  define a la administración como “el seguimiento de 
instrucciones determinadas, mientras que gestionar implica hacerse cargo de 
los resultados obtenidos”; mientras que Brugué y Subirats (1996) sostienen 
que la gestión “no se refiere a la jerarquía organizativa de una administración 
clásica, sino a la capacidad de promover la innovación sistemática del saber, y 
al mismo tiempo, de sacarle el máximo rendimiento en su aplicación a la 
producción. Gestionar, en definitiva, no significa ni ejercer autoridad ni 
organizar. Gestionar significa utilizar el conocimiento como mecanismo para 
facilitar una mejora continua, asumir la responsabilidad sobre la acción de un 
sistema”.  Como se puede apreciar, la administración, no solo involucra la 





como una ciencia; establece estrategias y procedimientos, si la entendemos 
como un proceso.  Y, con una adecuada gestión, se puede lograr que la 
empresa sea eficaz y eficiente.  
 
La segunda variable de este trabajo de investigación es productividad.  Para 
Martínez (2007), la productividad es un indicador que refleja qué tan bien se 
están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y 
servicios; traducida en una relación entre recursos utilizados y productos 
obtenidos, denotando, además, la eficiencia con la cual los recursos humanos, 
capital, conocimientos, energía, etc. son usados para producir bienes y 
servicios en el mercado.  La OCDE (Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico, 2011) define que productividad “es igual a producción 
dividida por cada uno de sus elementos de producción”.  Es la relación entre la 
cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. 
La productividad es mirada como el paradigma de la creación de riqueza.  
Porter (2009) menciona que es contundente al señalar que la riqueza se rige 
por la productividad o el valor creado por día de trabajo, por dólar de capital 
invertido o por la unidad de recursos físicos empleados.  Referente a los 
índices de productividad, Fontalvo (2010) menciona que la productividad 
presenta las siguientes características:  Los índices de productividad se 
pueden usar para comparar la productividad de la empresa u organización con 
la de otros competidores, esto es, para saber si en la empresa se está 
realizando una adecuada gestión de los recursos con respecto a la 
competencia.  Los índices de productividad permiten al encargado de la 
gestión controlar el desempeño de la empresa, para detectar algún cambio en 
la productividad de la empresa.  Los índices de productividad, pueden usarse 
para comparar los beneficios relativos que pueden obtenerse en algún cambio 
de los factores de producción.  Los índices de productividad pueden usarse 
para propósitos administrativos internos. 
 
7. METODOLOGÍA: El presente trabajo de investigación se rige en los 
parámetros de la metodología de la investigación científica. El enfoque 
aplicado es el cuantitativo. El tipo de investigación, que depende del objetivo 





determinar el grado de relación que hay entre las dos variables de estudio. El 
diseño de investigación es no experimental, transversal. No experimental 
porque es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 
variables (Hernández et al., 2010, p.51). En la población, los sujetos que 
constituyen las unidades de análisis son personas involucrados en la crianza 
de camarones del departamento de Tumbes. La muestra 100 personas 
(muestra), entre dueños, gerentes, administradores, contadores, biólogos, 
ingenieros de producción, supervisores, motoristas y personal de producción 
que trabajan y/o tienen sus criaderos en la región Tumbes. Las técnicas son 
aquellas “que permiten obtener y recopilar información contenida en 
documentos relacionados con el problema y objetivo de investigación” 
(Carrasco, 2006, p.275). En ese sentido, la técnica que se ha utilizado en el 
presente trabajo de investigación es la encuesta, y el instrumento de 
recolección de datos utilizado es el cuestionario, elaborado con 48 preguntas 
directas para cada una de las dos variables, en segunda persona. Para medir 
la respuesta de los participantes se utilizó la escala de Likert con cinco 
categorías. Los instrumentos han sido validados por Juicio de expertos, con 
resultado aplicable. La confiabilidad, con el Alfa de Cronbach, de la primera 
variable fue 0.964; para la segunda, 0.956. Para la autorización, en el recojo 
de datos, se presentó una solicitud al director de la institución, adjuntando la 
Carta de Presentación de la UCV. Sin mayores problemas se aplicó el 
cuestionario en un solo día a todos, con una duración de 20 minutos a cada 
trabajador. 
8. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable gestión administrativa tiene 
los siguientes resultados: el 86% de trabajadores percibe como eficiente el 
nivel de gestión administrativa y el 14% considera que es regular. De los 
resultados obtenidos, se concluye que la gestión administrativa del cultivo de 
camarones en Tumbes, percibido por los trabajadores, tiene una tendencia al 
nivel eficiente. En el análisis por dimensiones de la variable gestión 
administrativa respecto al nivel eficiente en las cuatro dimensiones, se observa 
que, existe un grupo del 86% de trabajadores en la dimensión planificación, un 
96% en la dimensión organización, un 86% en la dimensión dirección y un 
95% en la dimensión control. De los resultados obtenidos se concluye que: la 





mejores resultados en comparación con las otras tres dimensiones, puesto 
que tiene mayor porcentaje en el nivel eficiente. En el análisis de la variable 
productividad se observa que el 90% de trabajadores percibe como alta la 
productividad y el 10% considera que es media. De los resultados obtenidos, 
se concluye que la productividad del cultivo de camarones en Tumbes, 
percibido por los trabajadores, tiene una tendencia al nivel alta. En el análisis 
por dimensión de la variable productividad se observa que, existe un grupo del 
89% de trabajadores en la dimensión eficiencia, un 82% en la dimensión 
eficacia y un 81% en la dimensión efectividad. De los resultados obtenidos se 
concluye que: la dimensión eficiencia, es la dimensión de productividad que 
tiene mejores resultados en comparación con las otras dos dimensiones, 
debido a que tiene mayor porcentaje en el nivel alta. Los resultados del 
análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 0,887 entre 
las variables: gestión administrativa y productividad. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es directa y tiene un nivel de 
correlación alta. La significancia de Sig.=0,000 muestra que Sig. es menor a 
0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
9. DISCUSIÓN: El instrumento presenta un alto nivel de confiabilidad y alta 
consistencia interna, (Alfa de Cronbach obtenido es de 0,964 para la variable 
gestión administrativa y 0,96 para la variable productividad) por lo que 
podemos afirmar que es aplicable a la muestra.  La prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov nos sirvió para determinar si los resultados de las 
variables responden  a una distribución normal y se pudo constatar que con un 
95% de probabilidad el conjunto de datos del presente trabajo no siguen una 
distribución normal, puesto que los valores de - p tanto para la variable 
Gestión, como para la variable Productividad en ambos casos era igual a  
0.000 siendo menor que 0.05 (valor-p<0,05) entonces se utilizó un estadígrafo 
no paramétrico “Correlación de Spearman” para la contratación de las 
hipótesis.. Las dos variables presentan distribución no normal y como han sido 
categorizadas para efectos del análisis descriptivo, se empleó el coeficiente de 
correlación de Spearman para determinar la asociación o relación entre las 
variables en la prueba de hipótesis (r=0,887 y sig=0.000). En la prueba de 





administrativas se relacionan positivamente y significativamente con la 
productividad de los cultivos de camarones en la ciudad de Tumbes en el año 
2016. Según la correlación de Spearman de 0.887, representando ésta una 
buena asociación entre las variables y siendo altamente significativo. La 
significancia de =0,000 nos demostró que  es menor a 0,05, lo que nos 
permitió señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En consecuencia, podemos 
afirmar que existe correlación (asociación o relación) positiva y significativa 
entre las variables Gestión y Productividad de los cultivos de camarones en la 
ciudad de Tumbes en el año 2016. 
 
10. CONCLUSIONES: En relación al objetivo general, la gestión administrativa se 
relacionó con la productividad en el cultivo de camarones en la ciudad de 
Tumbes (r=0,887 y Sig.=0,000). En relación al objetivo específico 1, la 
planificación se relacionó con la productividad en el cultivo de camarones en la 
ciudad de Tumbes (r=0,864 y Sig.=0,000). En relación al objetivo específico 2, 
la organización se relacionó con la productividad en el cultivo de camarones 
en la ciudad de Tumbes (r=0,865 y Sig.=0,000). En relación al objetivo 
específico 3, la dirección se relacionó con la productividad en el cultivo de 
camarones en la ciudad de Tumbes (r=0,810 y Sig.=0,000). En relación al 
objetivo específico 4, el control se relacionó con la productividad en el cultivo 
de camarones en la ciudad de Tumbes (r=0,792 y Sig.=0,000). 
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